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《综合學習課程》簡介
Introduction to the Integrated Learning Programme (IIP)
The Integrated Learning Programme (ILP). introduced in the Academic Year 2001 -2002, 
aims at enriching your learning experiences, enhancing your way of thinking and judgment, 
enabling you to interact with others, inspiring your creative thinking as well as expanding your 
cultural horizon.
Five Areas of the ILP
The ILP. recognized as a graduation requirement, covers the following five areas
• Civic Education
• Intellectual Development
• Physical Education
• Social & Emotional Development
• Aesthetic Development
General ILP Unit Requirements
All undergraduate students are required to take a m in im um  of 75 ILP un its in their six 
terms of study at Lingnan. All first-year students are required to participate in the U nivers ity  
O rien ta tion Program m e (UO P). which accounts for 15 ILP units, while the minimum unit 
requirements for each of the five ILP Areas are listed as follows:
ILP Areas
Minimum ILP 
Unit Requirements
Civic Education 6
Intellectual Development 
' Preparing for University Study (Required)
6 —I
4 > 1°
Physical Education 6
Social & Emotional Development 6
Aesthetic Development 6
The remaining 26 units from the above five Areas 26
UOP 15
Tota l Unit R equirem ents 75
ILP Unit Requirements to Year Two Transfer Students
A transfer student will be required to complete 40 ILP units in their four terms of study at 
Lingnan.
ILP Unit Requirements to Exchange Students
A student will be exempted from taking 2 units of the minimum requirements in each area of 
the ILP if she or he spends a term overseas under SIEP in Mainland China under LCMSEP.
The minimum unit requirements for each of the five ILP Areas of Transfer Year Two students 
and Exchange students are listed as follows:
ILP Areas Transfer Year two Exchange Students:
Students: Minimum ILP Minimum ILP Unit
Unit Requirements Requirements
Civic Education 4 4
Intellectual Development 6
：>* Preparing for University Study (Required) -
Physical Education 4 4
Social &  Emotional Development 4 4
Aesthetic Development 4 4
The remaining 26 units 
from the above five Areas
18 26
UOP - 15
Tota l Unit R equirem ents 40 65
Remarks : Speaal cases are subjected to the ILP Management Committee and Senate's approval
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報名程序
Registration Procedure
1. First-round ILP On-line Registration
Dates & Time Slots
The first-round ILP on-line registration is scheduled for Septem ber 15-18, 2004. The 
ILP on-line registration will be done either on-campus or off-campus through the Internet. 
Please click into http://ssb.LN.edu.hk to enroll ILP courses.
Y e a r of S tu d y D ate &  T im e  S lo t L a s t  D ig it o f H o ng  K o n g  
Identity C a rd  N u m b e r
(not the "Check Digit" in the bracket)
Year 3 S tudents 15 Septem ber 2004
17:30-21:15 3 & 8
18:16-21:15 6 & 9
19:01 -21:15 1 & 5
19:46-21:15 0 & 7
20:31-21:15 2 & 4
Year 2 S tudents 16 Septem ber 2004
17:30-21:15 3 & 8
18:16-21:15 6 & 9
19:01 -21 15 1 & 5
19:46-21:15 0 & 7
20:31 -21:15 2 & 4
Year 1 S tudents 17 S eptem ber 2004
17:30-21:15 3 & 8
18:16-21:15 6 & 9
19:01 -21:15 1 & 5
19:46-21:15 0 & 7
20:31 -21:15 2 & 4
A ll S tudents 18 Septem ber 2004
9:00-15:00
Restriction on Registration
During the first-round ILP on-line registration period, students should pay attention to the 
following instructions:
Area o f ILP
N um ber o f co u rse(s ) or 
a c tiv itie s a llow ed to be enro lled
Civic Education Any courses or activities
Intellectual Development Any courses or activities
Physical Education One course
Social & Emotional Development Any courses or activities
Aesthetic Development One course and any activities
Students are allowed to take a m aximum of 40 ILP u n its . Otherwise. ITSC will cancel 
all courses and activities enrolled by these students accordingly This arrangement is 
implemented to avoid students from over-enrollment.
Quota of each ILP course and activity will be evenly allocated each day during the on­
line registration period.
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Arrangement on Course Fee & Deposit
Some ILP courses require course fee and deposit You are required to collect and return 
course fee pay-in-slips from / to the Student Services Centre on the working day following 
your on-line registration day.
Dates o f O n-line R eg is tra tion
Dates fo r C ourse Fee P ay-in -s lip s  
C o llec tion and Return
15/9 16/9
16/9 17/9
17/9 18/9
18/9 20/9
If students fail to return the course fee pay-in-slips within office hours of the respective 
day, the Student Services Centre will cancel the online enrollment accordingly.
2. Monthly ILP On-line Registration
There will be additional programmes in each month. Students are welcome to enroll in 
these monthly programmes according to the following schedule：
On-line Monthly Registration Period
27/9 - 8/10 for October ILP Activities
25/10 - 5/11 for November ILP Activities
22/11 - 4/12 for December & January ILP Activities
No res tr ic tio n is imposed on the maximum ILP units or number of courses in all areas 
taken during the monthly ILP on-line registration.
3. Add-drop Counter
Add-drop counter is newly set in the SSC to facilitate students to add or drop courses or 
activities after the on-line registration period. Students are required to fill in the request 
forms provided at the counter and put the completed forms in the Add-drop collection 
box. All requests will be processed within 24 hours Request result will be notified via 
e-mail afterwards.
* Students are encouraged to print your registration records after on-line registration and to 
record the enrolled ILP courses and activities on monthly calendar given in the middle of 
ILP booklet for your own reference.
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注意事項
Important Points to note
1. Attendance Requirement
Courses of One to Four Sessions
Students are required to attend all the sessions in order to be qualified for obtainment 
of their ILP units specified in the course.
Courses of More Than Four Sessions
Students are required to a ch ie ve 8 0 %  a tte n d a n c e  in order to be qualified for 
obtainment of their ILP units specified in the course.
Excused Absence
Students can apply for a sick leave or leave with a valid reason from your course 
instructors or responsible SSC staff by presenting the necessary documentation. If 
documentation is not turned in w ith in 3 w orking days after absence occurred, the 
absence will be unexcused. The responsible SSC staff in each of the areas is listed below:
ILP Areas SSC Staff Telephone No.
Civic Education & Elaine Yam 2616-7304
Aesthetic Development Elaine Tsang 2616-7405
Intellectual Development Elaine Yam 
Pauline Tse
2616-7304
2616-7024
Social & Emotional Irene Kwan 2616-7401
Development Pauline Tse 2616-7024
Physical Education Carmen Tsui 
Foris Lin
2616-7301
2616-7026
2. Resolution of ILP Management Committee 
on Unexcused Absences
Absence without a valid excuse is not allowed The ILP Management Committee 
resolved the following actions will be taken on;
(i) Students, who have been absent th ree tim es from any ILP course/activity, will 
receive a warning letter issued by the Student Services Centre;
(ii) Students, who have received a warning letter but are still absent from class without 
any valid reason, will be required to meet with the Director of Student Services; and
(iii) If repeated absences occur, students will be allocated with a last time slot of the ILP 
online registration in the next term.
3. Medium of Instruction
The majority of courses and activities are conducted in Cantonese. If non-Cantonese- 
speaking students are interested in any of the courses in the ILP. please contact Ms 
Elaine Yam (Tel. 2616 7304 /Email : sselaine@ ln.edu.hk) for assistance.
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叙譯系二斗级劉 # 萍
在 嶺 先 . 同學們除了學剎謀 f 上 始 知 識 外 . 遣 省 很 多 参  
與 羨 # 工 作 的 我 t . 而 我 就 参 扣 1T 「文钟割 j 。在計制 
當 中 ，我 認 識 f  一这■比我年歧的 4少耳人 .栳當了一位 
「朋 輩 耥 導 8 」 . 给 子 他 們 闞 偉 知 支 特 . 浚他們健凜敉 
長 。我耪工作邊.我 f A  •我4  ¥ 嶺杰同學也可在三耳由  
袖 少 許 時 間 • 哄 拷 社 會 . 祅 為 一 位 真 正 * 6 「舍 人 J »
公民敎肓
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社會服務講座 
Social Services Talks
•遠方的哭聲 
•我在黑暗的曰子 
• 我們的需要：
•南亞裔人在香港 
•哭泣與微笑之山區生活
•華人在加國
Cries from the Battlefields (NEW)- 
I Live in Darkness (NEW)-----------
Our Needs: South Asian Ethnic---------
Minorities in Hong Kong (NEW)
Weeps with Joy or Grief-------------------
in Rural China? (NEW)
Chinese Immigrants in Canada (NEW)
杜區服務 12
Community Seruices
•嶺大義工服務愛心行動 LOVE Project------------------------------------------- 12
-健康服務大使計劃 Lingnan Health Care Ambassadors (NEW)-----------12
-社區研究員計劃 Lingnan Community Researchers (NEW)------------ 12
-嶺南跨文化之友計劃 Lingnan Cross-cultural Buddies (NEW)-------------- 13
•第八屆 X 計劃 Project X (8th Batch) (NEW)-------------------------13
•社區服務被認可為 Criteria for Assessment of Other Community------ 13
ILP 學分之準則 Service Projects for ILP Recognition
me9 r〇te <n ect
課程/活動 〇rnin9 P r〇。
Courses / Hctiuities 9r〇rnd e
頁 Page
《誠信企管新一代- 求職之道》工作坊 W ~
Corporate Governance in Practice Ulorkshop (nEUI)
「投資人生」之起步篇 〇8 ~
The Craft of Financial Inuesting Ulorkshop -Elementary (I1EUI)
劇場遊戲-引發無窮力量  〇8 ~
Life-Changing Theatre Games
「香江文化之旅」系列 〇5 T
Cultural Uisit Tours
•元朗屏山文物徑 Field Trip to Ping Shan Trail------------------------ 09
•大澳文化初探 Tai 〇 Cultural Field Trip------------------------------09
•舊日香港 Journey to Old Hong Kong--------------------------〇9
基本法與香港民主發展系列 10
Basic Law and Democratic Development in Hong Kong Talks [nEUI]
•立法會選舉與基本法 Election of Legislative Council'---------------------]〇
and Basic Law
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公民敎肓
Civic €du<〇ti〇n
1493
8 / 1 0、15/10、2 9 / 1 0、5 / 1 1、
12/11(逢星期五 >(服務日期及時間待定) 
18:00 - 20:00 
龐一鳴先生•資深導師。
AM310 
2 0人 
1 2分
|ntc9r
《誠 信 企 管 新 一 代 求 職 之 道 》 工 作 坊 （N E W )
Corporate Governance in Practice Ulorhshop
活動介紹
在過去^年•全球發生不少聶動的企業醜聞•這些事件引發了工商界對 
企業管治（企管） （Corporate Governance)的重視。良好企管誠然是 
企業邁向成功的訣竅•因此•不少公司己將企管視作其管理人員其中必 
要熟悉的課題。將要踏入社會工作的你•有否想到企管可能是公司入職 
試的題目？而你又對企管有多少認識呢？
為了提高同學對企管的關注•學生服務中心及廉政公署新界西北辦事處 
合辦《誠信企管新一代求職之道》工作坊。參加同學除了可增加割企管 
的認識外•更可與本港著名企業的CEO直接對話，親身了解公司如何 
真正地實踐企業管治。
CRN 1498
日期 16/11 (星期二）
時間 17:30-19:30
地點 MBG22
名額 100人
IL P 學分 2 分「投 資 人 生 」 之 起 步 篇 |N E W )
The Craft of Financial 
Investing Ulorkshop -  Elementary
課程介紹
人生充滿不同的投資機會，對個人的知識、修養、以至財富•都要投 
資時間及精神•才能得以增長。隨著強積金的賣施，大學生在畢業 
後•都總不免會接觸投資。面對五花八門的金融產品•大學生必須提 
高自己的財經智商(Financial Quot丨ent),即對投資要有基本的認識•並 
且培養正確的投資態度•以及懂得如何保障自己的權益。本課程除了 
旨在灌輸金融市場的基本智識、解釋不同投資產品的特點及潛在風瞼 
外更希望同學能好好裝備自己•將來能夠妥善地管理自己的投資。
《四節專題講座》
講座一股票市場面面觀
講座二消費者如何保障買賣股票時的權益
講座三基金基本功
參觀 參觀交易所及經紀行
每節講座均提供講 
義 、並加插短片播 
放 、個案研究、小組 
討論•更於最後一節 
安 排 機 構 參 顴 。
CRN
曰期
時間
導師
地點
名額
IL P 學分
1499
講 座 5 / 1 0、12/10及 19/10 (逢星期二} 
(參觀日期及時間待定）
講座 10:30-12:30 
證券及期貨事務監察委昌會代表 
AM110 
6 0人 
8 分
劇 場 遊 戲 - 引 發 無 窮 力 量
life-changing Theatre Games
課程介紹：
本課程令你體驗劇場遊戲的力量•帶來身心的新刺激•打破一 
些固有的習慣及看事物的方法；令你可以更認識自己及別人。 
認識不同類型的劇場遊戲後•參加者更有機會學以致用•到不 
同的社會服務機構帶領劇場遊戲•服務社群。
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「香江文化之旅」系列 
Cultural Uisit Tours
你對於香港過往的歷史、古蹟古物、生活風貌•又有 
多少認識？古人言：「讀萬卷書，也行萬里路」•《香 
江文化之旅》可讓你親身體驗香港過往成長的一頁。
元朗屏山文物徑 
Field Trip to Ping Shan Trail
活動介紹
屏山是香港歷史最悠久的地區之一•新界五大族之一的鄧氏，早於十二世紀時己定 
居於此。多類瑰麗建築先後興建•不少至今依然屹立•見証過往的歷史和社會發展。 
屏山文物徑是研究新界古蹟的重要一環|同學可體會過往新界的傳統生活面貌。
CRN 1494
曰期 25/9 (星期六）
時間 10:00-12:00
導師 香港古蹟古物辦事處導貰員
名額 2 5人
費用 $30 (包括按金$20 •交通費$10)
IL P 學分 2 分
大澳文化初探 
Tai 0  Cultural Field Trip
活動介紹
大澳漁村已有多年的歷史•村裡的棚屋、漁市場、古廟、鹽田、 
紅樹林、蝦糕廠•還能保留昔日的風貌？今日的大澳漁村又有甚 
麼轉變？今次的走訪■將由一群年青、土生土長的大澳中學生作 
大家的導遊，帶領同學穿梭大澳體驗大澳漁村的生活文化。
CRN 1495
曰期 2/10(星期六）
時間 10 00 - 16.00
導貰員 佛敎筏可紀念中學學生
名額 8 0人
費用 $50 (包括按金$20 •交通費$30)
IL P 學分 6 分
舊曰香港
Journey to Old Hong Kong
課程介紹
課程骨以四節專題講座及三節霣地考察遊為主•介紹舊日 
香港的社會變遷、著名建築物由來、及昔日的生活面貌。
《四節專題講座》
講座一從街道的開闢看港九新界百多年來的發展 
講座二香港的貨幣與金融機構 
講座三飲食場所的演變 
講座四早期的風月與遊樂場所
《三節實地考察遊》
考察一路線包括由上環至石塘咀 
考察二路線包括中環至灣仔區。 
考察三路線包括由尖沙咀至油麻地
每個講座均會提供圖片、文獻、 
實物(如貨幣)以怍輔助。街道考 
察則會帶備若干早期的照片或明 
信片 |用作今昔的對照。
考察早期華人的聚居地和風月區。/
考察早期油尖一帶的發展。
CRN 1496 彳
日期 講座 7/10、14/10、21/10 及
28/10(逢星期四）
街道考察 9/10、23/10及 30/10 (逢星期六)
時間 講座 17:30-19:00
街道考察 10:00-13:30
導師 鄭寶鴻先生•香港資深收藏家。
地點 SO106
名額 4 0人
IL P 學分 1 2分
. 公民敎苞 
Civic education
09
1489
6/10 (星期三） 
17:30-19:00 
羅國權先生•香港失明人 
協進會總幹事。
GEG02 
1 0 0人 
1.5分
|nte9r〇t c
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基本法與香港民主發展系列 
Basic Laui and Democratic Development 
in Hong Kong Talks
九七回歸至今•香港人經歷了不同的考驗•無論是疾病、經 濟 、社會民 
生•甚至是政府政策•究竟有什麼良方可以幫助香港有更好的明天？由於 
種種的經歷，社會上正彌漫著不同的聲音•一邊廂是呼顢香港需要更大的 
民主發展空間另一邊廂又大談基本法與香港政制發展的緊密關係，作為 
大學生的你•又如何理解眼前政制發展的狀況？
講座一 立法會選舉與基本法Election of Legislative Council and Basic Law
講座介紹
9 _ 1 2選舉後•政制發展又有甚麼新局面？新局面又會帶來甚麼影 
響 ？這些影響對基本法所載的政制發展架構有沒有帶來任何衝擊？ 
我們誠意請你參加第一節講座。
CRN 1641
日期 20/9 (星期一）
時間 17:30-18:30
講者 李彭廣教授•嶺南大學 
政治學及社會學系。
地點 MBG07
名額 1 00人
IL P 學分 1 分杜會服務講座
Social Seruices Talks
對於社會上的弱勢社群•你願意為他們出一分力嗎？以下一系列的 
社會服務講座•讓你有機會認識部份的社會服務現況•如果你有興 
趣•更可以加入義工服務的行列，領會助人助己所帶來的快樂。
I冓座一 遠方的哭聲（NEW)__________
Cries from the Bat t lef ields
講座介紹
在全球很多不為人留意的角落每一秒仍有無數生命危在旦夕雖然這 
些傷病者並非生於我們成長的地方•但並不等於我們會遺忘他們或是 
把他們置之不理。面對無常的戰火生命無常 .你可以怎樣回應 7
CRN 1488
日期 30/9 (星期四>
時間 17 30- 19:00
講者 無國界醫生香港辦事處代表
地點 MBG22
名額 1 00人
IL P 學分 1.5分
講座二 我在黑暗的日子（NEW) I Live in Darkness
講座介紹
生活在黑暗的世界裡.沒有影像，沒有顔色，失明人士究竟怎 
樣面對命運所帶來的缺陷？你願意了解他們內心世界嗎？
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地點
名額
IL P 學分
1490
21/10 (星期四>
17:30-19:00
何佩玲小姐•循道衛理楊震社會服務
處南亞裔綜合服務中心社會工作員。
MBG22
1 00人
1.5分
哭泣與微笑之山區生活（NEW)
Weeps with Joy or Grief in Rural China?
講座介紹
認識國內貧困山區的生活•了解村民的生活價值重新體會貧窮 
的面貌•從貧困哭泣的一面•也可認識貧困中存有微笑。
CRN 1491
曰期 28/10 (星期四）
時間 17:30-19:00
講者 葉錦洪先生•路晴總幹事。
地點 MBG22
名額 1 00人
IL P 學分 1.5分
講座五 !華人在加國（NEW)Chinese Immigrants in Canada
講座介紹
香港人往往對新來港人士投以奇異目光•但當中國人移民加 
拿大時，也被視為二等公民。你有否想像自己身處外地時， 
面對適應問題•需要協助時•也許要承受同樣的目光？
CRN 1492
曰期 1/11 (星期一)
時間 17:30-19:00
講者 羅信彬先生，註冊社工
地點 MBG22
名額 1 00人
IL P 學分 1.5分
9、 U
講座三 我們的需要：南亞裔人在香港（NEW) Our Needs: South Asian Ethnic 
Minorities in Hong Kong
講座介紹
現時香港約有廿七萬非華裔人口，雖然他們大部分長時間居留香 
港•但由於他們自身語言、文化背景和宗教信仰的差異•往往令他 
們難以融入香港的主流社會•以至他們在生活、教育和工作方面都 
遇到較多的困難。究竟他們怎樣才能成為香港的一份子？
R N期 間 者
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Community Services
參與社區服務可提供機會予同學了解弱勢社群的生活實況、體驗 
互助互愛的精神、承擔更多的社會責任、加強人際溝通技巧•和 
實踐平日在課堂裡所學習的理論•如組織技巧和團隊建立等。
愛心行動嶺大義工服務 
Lingnan Off-campus Volunteer 
Experience (LOVE Project)
「愛心行動」（LOVE)是一個提供社區服務機會的網絡•有興趣的嶺南 
教師和同學可透過愛心行動的招募，參予社區服務。最新的社區服務 
項目將定期於學生服務中心的網頁刊載
(http://www.ln.edu.hk/ssc/campuslife/communitv/love project/ 
mainpaae/enalishyindex.htmn •
如有查詢•請致電2616-7023與馬佩欣小姐CTiffanie)聯絡。同學參與
「愛心行動J 社區服務•將獲 ILP學分。
「愛心行動」活動推介（NEW)
《服務研習計劃》(此計劃由群芳慈善基金贊助）
《服務研習計劃》乃大學亞太老年學研究中心開辦的一項全新服 
務|推廣目的是希望同學能與不同年齡階層的人士接觸1從而 
改善學生的溝通技巧，並增進老、青 、幼三代的互相學習及支 
持•達致跨代共融的理念。與此同時•同學亦可透過服務，增 
強社交能力、學習健康知識、人際溝通和組織技巧。
結合研究及服務賨踐兩個學習重點，為有需要人仕提供健康護 
理 、鼓勵社區參與及增加文化欣賞•整個研習計劃共分三項主 
題服務•同學可任擇一項報名參加：
《健康服務大使計劃》（NEW )
Lingnan H ealth Care Am bassadors
活動介紹
透過參加有關健康護理常識的培訓工作坊及實踐服務•從而將學科 
(詳情請參閲社會科學學科課程)應用的知識實踐於服務之中及汲取 
工作經驗。表現傑出的同學•將被推薦為靈霣醫院的義工。
培訓期
霣習期
名額
約十二小時或以上
於靈霣醫院霣習半年(約一個學期)
上 、下學期各招募2 0人
IL P 學分 1 2分
《社區研究員計劃》（N EW > 
Lingnan Com m unity R esearchers
活動介紹
透過培訓工作坊及霣踐服務•從而增強研究調查的知識、 
社交能力、健康知識、紀 律 、溝通及組織技巧、以及領導 
能力。表現傑出的同學，將被推薦為高級社區研究員。
培訓期
實習期
名額
IL P 學分
約十二小時或以上 
於社區各教育機構及老人中心 
作調查及服務一年（約兩個學期) 
4 0人 
1 2分
公民敎肓
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活動介紹
透過培訓工作坊及實踐服務|從而與一些居港的非華裔長 
者兒童(英語為母語者)建立友誼。參加同學可自動成為 
嶺南跨文化之友會的會員。
培訓期
賨習期
名額
IL P 學分
約十二小時或以上
需家訪或到有關院舍探訪一年（約兩個學期> 
30 A 
1 2分
報名方法
於15/9/04或之前，填妥報名表格，並交回大學亞太老年學 
研究中心(報名表格可於嶺南大學亞太老年學研究中心通識 
教育樓二—或中心網頁下載http://www.丨n.edu.hk/apias)。
如有查詢 1請致電2616-7 4 2 5聯絡駱小姐(Esther LokJ或 
電郵 tklok@ ln.edu.h k 。
第八屆X 計劃（NEW)
Project X (8th Batch)
『X』計劃是由屯門區撲滅罪行委員會、嶺南大學、區內多個 
關注青少年成長的團體、屯門警區與及多個政府部門合作推 
行的|目的是為區內青少年提供適當的指導及支援。
對象
有愛心、責任感和有意投身社會服務的一年級同學。
培訓形式及服務內容
導師 社會服務機構之社工
培訓 為期兩年約4 0小時的培訓，包括 2 節工作坊、 
培訓營和服務期間的持續培訓
培訓內容 介紹青少年人之次文化、與別人相處之道、輔導技巧、 
危機應變處理、個案記錄及報吿撰寫技巧
服務為期 二零零四年至零六年 
為期兩年| 5 0至 100服務小時 
(招募期：二零零四年九月；
培訓期：二零零四年十月至十一月）
服務內容 包括家訪、聚 會 、電話聯絡、網上對談、 
輔導和問題處理•每月須提交進度報吿
I L P 學分 參加者如達八成培訓出席率及服務表現良好• 
可獲24 個 ILP學分（每年彳2個）
網址 http://www.ln.edu.hk/ssc/campuslife/community/project_x/index.shtml
社區服務被認可
為 I L P 學分之準則_________
Criteria for Assessment of 
Other Community Service 
Projects for ILP Recognition
1 . 服務性質 
•社會服務為主
•由本大學主辦或由本大學與其他機構合辦•或由社會服務機構主辦
2. I L P 學分計算的參考準則
培訓小時 最少 3 小時 6 -10小時 11-20小時 不少於3 0小時
眼務小時 不少於1 0小時 2 0 -30小時 31-50小時 不少於8 0 小時
服務期 - - 1 年 2 年
I L P 學分 3 6 12 24
合乎資格 
之要求
參加者須達八成培訓出席率及服務表現良好 
獲社會服務機構之推薦
.並
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人文生態教育
Human Ecology Education
本課程由生態視野主辦。課程分為核心課程活動與非核心選修活 
動兩個部份。核心課程重視基本概念的理解。非核心活動備有多 
項活動選澤。課程為學員提供多元化實踐機會•加深認識自己和 
外在世界•以便將來能夠有遠見地定立及實踐自己的人生目標。
核心課程
( 1 )  人文生態教育導論
In troduction to Human Eco logy E ducation  
本講將會詳細介紹整個「人文生態創意課程」 。
人文生態學是一門探討人類與其環境總關係的學科•
對現今社會有舉足輕重的影響。
( 2 )  中國人文思想
C hinese H um an is tic Ideas 
中國人的自然截
C hinese N a tu ra lis tic C oncepts
本課程以別開生面的形式進行•讓學員更容易了解中國傳統的 
自然觀•幫助學員在社會上人際關係的矛盾中找到平衡。
( 3 )  工業及農業生態
Indus tria l E cology and A gricu ltu ra l Ecology
生態學與人文思想
E cology and H um anistic Ideas
作為一個現代人，你想知道怎樣面對發展快速的新科技 
嗎 ？本講將會以人文生態學的觀點與角度|簡單介紹生 
態學和現代工農業發展所產生的問題。
( 4 )  人文企業管理
H um an is tic B usiness M anagem ent 
創意管理
C re a tiv ity in M anagem ent
本講會探討以下問題：為甚麼需要創意管理？最終目的 
何在？怎樣可以令員工更具創意？怎樣向各級管理人員 
傳遞創意管理的信息？本課程將會提供機會|讓學員親 
自接觸和領略現代高科技企業的運作。
導師 生態視野代表
日期 核心課程將於1 0 -11月期間，
逢星期三進行
時間 18:30-20:30
地點 稍後公佈
IL P 學分 完成整個課程•將獲1 2學分
查詢電話 2882-3360
電郵 info@ eco-vision .net
公民敎脔
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大學學習之道
Preparing for University Study
(必修課 Required course)
課程目的
此課程旨在介紹不同類型的大學學習模式•和多項有效的學習方法。同學可從中確立自 
己的學習方式•並且在學業和個人生活上•順利地與大學接軌。
課程介紹
課程共分兩部份第一部份是《大學學習之道》講 課 第 二 部 份 是 《學習技巧》專題課 
堂 。同學須於九月初完成第一部份的講課，同時再選讀第二部份的一節專題課。
* 所有嶺南一年級同舉必須修畢一節《大學學習之道》及任何一節《學習技巧》
中的專題課。修畢者可獲4 學分。
•二及三年級同學如未修讀大學與學習(S tudy S k ills) ，
必須選修兩節《學習枝巧》專題課•並可獲4 學分。
第一部份大學學習之道 ___________
Preparat ion for Universi ty Study
(一年級同學必修）
此課將介紹在學習過程中各類型學習的形式•及闡釋大學的學習模式。此外 ，導 
師亦將與同學討論大學為何，怎樣善用大學資源|大學與中學的分別等課題。 
同學可參考以下時間，選讀以下其中一節課堂：
CRN 曰期 時間
1466 6/9 (星期一） 17:30-19:30
1467 11/9 (星期六） 10:30-12:30
1468 15/9 (星期三) 17:30-19:30
第二部份學習扠巧
—Study sM is
第二部份包括五節專題的課堂，同學可按個人需要或興趣，選 
修其中一節的專題課•從而更深入了解大學學習的錦囊妙法。
專題一 時間管理Time Management
剛踏進大學的新鮮人面對大學龎大的指定閲讀份量•和五花八門的課外活 
動•同學如何妥善運用時間？本課將討論時間管理及排列優先次序的原則。 
同學可選讀以下其中一節課堂
CRN 日期 時間 地點
1469 21/9 (星期二） 10:30- 12:30 AM310
1470 22/9 (星期三） 17:30-19:30 MBG01
1471 23/9 (星期四） 14:30- 16:30 MBG22
1472 27/9 (星期一） 16:30- 18:30 AM310
導師 |任肖玲小姐嶺南大學學生服務主任| 
名額 |每節 3 5人
，喻  _ CV4 S
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專題二 了解自己的學習方式_________________Understanding Your Learning Styles
本課將介紹一個完整學習過程的模式，從而幫助同學探索自己的學習方式。 
過心理評估個人不同的學習方式同學能嘗試增強或改進自己的學習能力1 
同學可選讀以下其中一節課堂
透
CRN 曰期 時間
1473 5/10 (星期二） 14:30-16:30
1474 6/10 (星期三） 10:30-12:30
專題三 大學生活計劃University Life Planning:
Goal Setting
走過會考及高考•開始了大學的生活。這十多年在中學學習，也許不用 
怎麼認真地去思考還是自動的被一些追求牽著走。大學生活卻是人生 
另一個重要階段•三年內有人可細味人生、開拓視野並作一些影響社會 
的事。也有人一天一天重覆地在上學、用膳、做習作、玩樂及睡覺中迷 
失自己。兩者的分別也就在於事前的計劃。完成課程後•同學能懂得 
怎樣設立目標以及活出自己獨有的大學生活。
同學可選讀以下其中一節課堂：
CRN 曰期 時間 地點
1597 25/9 (星期六) 10:00-12:00 AM110
1475 28/9 (星期二> 17:30- 19:30 MBG01
1476 30/9 (星期四) 17 30- 19:30 MBG09
1598 7/10 (星期四） 10:30- 12:30 MBG01
講者
名額
李鳳儀小姐• 
|每節3 5人
嶺南大學社區學院講師。
專題四 準備你的筆記及考試Preparing Your Notes and Examinations
高中時期的讀書習慣或方法在大學裡是否有效？
面對大學課業的份量及長長的參考書單同學可怎樣埋手做筆記？怎樣充分預 
備考試 7 本課將詳細討論及提供寶貴意見。同學可選讀以下其中一節課堂
CRN 曰期 時間 對象 講者 地點 授課語言
1477 21/9 (星期二} 14:30-16:30 社會科學 盧傑雄博士• MBG06 廣東話
1478 23/9 (星期四）14:30-16:30 系同學 嶺南大學哲學系。
1599 21/9 (星期二）18:30-20:30 文科同學 Miss Rachel Worrell, ARG01 英語
1600 4/10 (星期一 > 19:30-21:30 English Department ARG01
1601 5/10 (星期二) 10:30-12:30 of Lingnan University AM310
1602 14/10 (星期四)*15:30-17:30 商科同學 羅慧儀博士，嶺 AM-3T2 廣東話
南大學會計學系。
名額 |每節3 5 人
智胃發 I展
Intellectual Develop^ 6 0 1
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何嘉華先生思維導圖經驗導師。
AM110
每節 3 5人
圖書館資料搜集技巧
Library Information Skills
課程介紹
面對一片浩瀚的書海及網絡上大量的資訊•怎樣才能覓得你所 
想 、所需■以解決你學習上的需要？你需要的是一套完善的圖書 
館資料搜集技巧。本校圖書館提供的一系列課程必能幫助你。
課程詳情請潮覽 http://www.library.In.edu.hk/c lasses。
〜 e
專題五 增強專注力、記憶力及思維導圖 Improving Your Concentration, 
Memory & Mind Mapping
思維導圖（Mind Mapping)是一種簡單易學能啟發大腦潛能的思考工具。
它兼具左腦偏重的功能•如邏輯、數字又著重右腦思考的元素 |如色彩、圖像。思維 
導圖可提昇同學在學習、記憶、策 劃 、會 議 '解 難 、組織及資料整理等方面的能力。
同學可選讀以下其中一節課堂
CRN 曰期 時間
1479 21/9 (星期二） 9:30-11:30
1480 21/9 (星期二） 11:30-13:30
1481 22/9 (星期三> 9:30- 11:30
1482 22/9 (星期三） 11:30- 13:30
1483 28/9 (星期二） 9:30-11:30
1484 28/9 (星期二） 11:30- 13:30
基因科學探索（New)
Exploration in DHR Science
課程介紹
你可能已經聽過D N A這個名稱很多次，知道它是一些在細胞內的東西。也 
許•你亦知道DNA是一些關係著我們是誰、我們如何變成這個模樣•一些跟 
遺傳有關的東西。然而，你所知道的也只是DNA的一少部分，其霣DNA扮演 
著 「建造生命的小塊」的重要角色。這課程將介紹有關人類基因組的基本知 
識•包括基因疾病、診斷與治療、基因改造食物、基因身分與它的用途，以及 
複製人研究與再生醫療。
CRN 1485
日期 4 / 1 0、11/10、18/10 及 25/10 (逢星期一}
時間 18:30-2030
導師 彭志明博士•政府化驗員。
地點 S0 104
名額 3 0人
IL P 學分 8 分
'"t e H e c t u o ^ e v c S f
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如河建立你的事業（N E W )
Career Exploration, Planning 6 Preparation
課程介紹
你有沒有想過•畢業後漫長的人生將會如何渡過？你的目標是找一份工、賺取月 
薪•還是通過工作建立一項給予你滿足感.又能發揮所長的事業呢？本課程將帶 
領同學循步漸進地為擇業及發展事業做好準備及計劃。
CRN 曰期_____________________________ _______________地點 對象___________
1486 2 8 / 9、5/10 及 12/10 (逢星期二） 10:00 - 12:00 MBG12 - 、二年級同學
1487 7 / 1 0、14/10 及 21/10 (逢星期四） 10:30- 12:30 MBG19 三年級同學
導師 洪佳美女士•曾任香港大學就業指導中心多年。
名額 每節4 0人
ILP學 分 6 分 《三節專題課程》
課程一認識自己就業取向及能力 
課程二 找出適合自己的工作•了解各行 
業的就業機會及對應徵者的要求 
課程三 如何為進身理想行業訂下目標 
及作好準備
大學論壇
University Assembly
每個學期•學生服務中心均會舉行三次大學論壇•並邀請社會知名人士主 
講藉此增加同學對不同範疇的認知及擴闊其視野。上學期的三次大學論 
壇分別會在本年九月、十月及十一月舉行|屆時會邀請不同嘉賓講者作專 
題演講•與同學分享他們的寶貴經驗。
CRN 日期 題目 講者 網上報宅
1642 13/9 (星期一) 校長週年致辭 陳坤耀校長 2-9/9
待定 13/10 (星期三） 待定 待定 4-11/10
待定 11/11 (星期四） 待定 待定 1-9/11
時間 17:45- 19:15
地點 陳德泰大會堂
名額 每節 8 0 0人
IL P 學分 1.5分
智窝發展 >
Intcllcctuol Development
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工育營理市墻學系玉年吸相圖豪  
我 足 從 级 識 活 木 球 . 亦 (S 活木球'諫我們可 
4 為 嶺 I ; 大學拿了看涞大 # 祝活木妹 ' 赛 W餚 &  
軍 . 謀 我 省 機 會 為 香 冰 去 為 來 打 圏 涂 冬 . 從  
而認識一柑左 .同道合的必朗 1  4 就友我從 
中打沽木球'得釗的）
體肓發展
Physlcol education
Development
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課程
Courses
工作坊
Workshops
•游泳入門工作坊
• 捷 泳 （自由式）改良工作坊
• 胸 泳 （蛙式）改良工作坊
•健身室使用者工作坊
•沙灘排球工作坊
•龍舟工作坊
•活木球工作坊
Swim m ing B eginner W o rk s h o p -------
Front Crawl Im provem ent W o rksho p-  
Breast Stroke Im provem ent W orkshop
F itness Room Users W orkshop--------
Beach V o lleyba ll W orkshop (N ew)----
Dragon Boat W orkshop (N ew )---------
W oodball W o rk s h o p -------------------
M Page
24
24
24
24
25
26 
26 
26
游泳課程 T i
Siyimming Programmes
• 胸 泳 （娃式）初班 B reast S troke (E le m e n ta ry )-------------------------------------- 27
• 捷5永 （自由式）初班 F ront Craw l (E le m e n ta ry )------------------------------------------27
• 仰 泳 （背泳）初班 Back S troke (E le m e n ta ry )-----------------------------------------27
球類課程 28
Ball Games
• 足 球 （初班） Soccer (E le m e n ta ry ) ------------------------------------------------- 28
• 羽 毛 球 （初班） Badm inton (E lem entary) -------------------------------------------28
• 網 球 （初班） Tenn is (E lem en tary) -------------------------------------------------- 28
• 兵 兵 球 （初班） T ab le -tenn is  (E le m e n ta ry )---------------------------------------- 29
• 壁 球 （初班） Squash (E le m e n ta ry )------------------------------------------------- 29
• 排 球 （初班） V o lleyba ll (E le m e n ta ry )---------------------------------------------29
• 藍 球 （初班） B asketba ll (E lem en ta ry) --------------------------------------------30
• 壘 球 （初班） S o ftba ll (E le m e n ta ry )------------------------------------------------ 30
• 哥爾夫球（初班） G o lf (E lem en tary) ------------------------------------------------------ 30
撻體課程 31
Physical Fitness
•重量訓練 W eight 丁ra in in g ---------------------------------------------------------- 31
•健體舞 Aerob ic D a n ce ------------------------------------------------------------31
•康健人生 F it for L ife ------------------------------------------------------------------ 31
杜交舞課程 32
Social Dance Programmes
•排排舞（集體舞） Line D a n c e -----------------------------------------------------------------32
•華爾兹 W altz -------------------------------------------------------------------------- 32
•喧喳喧 Cha Cha C h a --------------------------------------------------------------32
其他 33
Others
•搏擊（初班 / 中班） Muay-Thai Boxing (Elementary / In term ediate)----------- 33
• 劍 擊 （初班 / 中班） Fencing (E lem entary / In te rm e d ia te )----------------------- 33
• 抬 拳 道 （初班 / 中班） Taekwondo (E lem en ta ry  / In te rm e d ia te )___________ 33
•空手道 K a ra te ------------------------------------------------------------------------- 34
•太棰拳 Tai Chi C h u a n ----------------------------------------------------------- 34
•太極劍 丁ai Chi S w o rd ------------------------------  34
• 柔 道 （初班 / 中班） Judo (E lem entary / In te rm e d ia te )-----------------------------35
•急救 F irs t-a id ---------------------------------------------------------------------- 35
^ f o f €d W〇t i〇n D e v e l o p s
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跆拳道初班•
跆拳道進階:
柔道初班
柔道進階
17:30- 18:29
18:30- 19:29
19:30-20:29
20:30 • 21:29
21:30-22:29
上課日期 一般8週課程 
20/9-8/11
—般8週課程 
21/9-9/11
# 跆拳道課程 
21/9-16/11 
<28/9除外>
一般8週課程 
22/9-17/11 
(29/9除外）
一般8週課程 
23/9-11/11
-般8週課程： 
24/9-26/11 
(1& 22/10 除外）（!
•5週課程： 
8/ 10 - 12/11 
(22/10 除外）
週課程： 
25/9-13/11 
:9& 16/10 除外)
備註以上課程均需繳費•其辦法請參閲報名程序（P.4)
^ c 0/€dWQ^ DevB ^
〇
2004-200S年上學期體育課程概覽表
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
09:30- 10:29
足球初班
10:30-11:29 網球初班2 康健人生2 網球初班4 
壁球初班3
網球初班5 
排排舞 *
11:30-12:29
網球初班1 
羽毛球初班1 
重量訓練1
康健人生1 網球初班3 
康健人生3
壁球初班4 藍球初班 
華爾茲•
12:30- 13:29 羽毛球初班2 暗暗
13:30- 14:29
乒乓球初班1 
健體舞 1 太極劍
14:30- 15:29 乒乓球初班2 
健體舞2 羽毛球初班3 排球初班
15:30-16:29 重量訓練2 健體舞3 壁球初班1 健體舞4
羽初 
毛班 
球 4
16:30-17:29 壁球初班2
高
爾
夫
球
1
高
爾
夫
球
2
壘球初班’
劍擊初班一劍擊進階
搏 擊 初 班
 
I  
搏 掣 進 階
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1/9 (星期三）
19:30-21:30 
大學游泳池
龔曉恩先生•嶺南大學體育導師。 
1 2人 
2 分
大學游泳池
徐婉靜女士，嶺南大學體育主任。 
1 2人 
2 分
捷 泳 （自由式）改良工作坊 
Front Crawl Improvement Workshop
課程介紹
本課程4 欲改善自由式泳姿的同學而設，學員須能以捷 
泳游畢橫池（2 5公尺）方可報讀。
|nt®9r〇
t c d U °
r (i i n 9
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工作坊
Ulorkshops (已於學生服務中心櫃枱開始接受報名）
游泳入門工作坊
Swimming Beginner Workshop
課程介紹
此工作坊為完全不懂游泳或畏水的同學而設。學員可汲取基本水中活動技 
巧•包括水中閉氣、漂浮及站立等。為修讀正規游泳課程作準備。
日期 時間
1/9 (星期三） 
3/9 (星期五）
17:30 - 19:30 
19:30-21:30
胸泳（蛙式）改良工作坊
Breast Stroke Improvement Workshop
課程介紹
本課程為欲改善蛙式泳姿的同學而設，學員須能以胸 
泳游畢橫池（2 5 公尺）方可報讀。
•  \
I h !I  • p
曰期 3/9 (星期五)
時間 17:30-19:30
地點 大學游彡永池
導師 龔曉恩先生，嶺南大學體育導師。
名額 1 2人
ILP學分 2 分
J t
分
期 間 點師額
p p 
日 時 地 導 名
IL
分
點者額
p p 
地講名
IL
24
(已於學生服務中心櫃枱開始接受報名）
健身室使用者工作坊 
Fitness Room Users Workshop
課程介紹
本工作坊旨在敎授如何正確及安全地使用大學健身設 
施 。修畢此課程的同學，可獲使用大學健身室的資格。
日期 時間 授課語言 導師
6/9 (星期一） 10:30 - 11:30 廣東話 徐婉靜女士
6/9 (星期一） 14:30 • 15:30 廣東話 龔曉恩先生
7/9 (星期二） 10:30 - 11:30 廣東話 龔曉恩先生
8/9 (星期三） 10:30 - 11:30 廣東話 徐婉靜女士
8/9 (星期三> 14:30 - 15:30 廣東話 龔曉恩先生
9/9 (星期四> 10:30 - 11:30 廣東話 徐婉靜女士
9/9 (星期四} 14:30 - 15:30 廣東話 龔曉恩先生
日期 時間 授課語言
10/9 (星期五） 10:30 - 11:30 廣東話
10/9 (星期五> 14:30 • 15:30 廣東話
13/9 (星期一） 10:30 - 11:30 廣東話
13/9 (星期一> 14:30 - 15:30 廣東話
14/9 (星期二） 10:30 - 11:30 廣東話
15/9 (星期三） 10:30 - 11:30 廣東話
15/9 (星期三） 
16/9 (星期四） 
16/9 <星期四) 
17/9 (星期五） 
17/9 (星期五） 
18/9 (Saturday) 
18/9 (星期六）
14:30
10:30
14:30
10:30
14:30
10:30
11:30
- 15:30 
- 11:30 
- 15:30 
- 11:30 
- 15:30 
- 11:30 
- 12:30
廣東話
廣東話
廣東話
廣東話
廣東話
English
普通話
導師
徐婉靜女士 
龔曉恩先生 
徐婉靜女士 
龔曉恩先生 
龔曉恩先生 
徐婉靜女士 
龔曉恩先生 
徐婉靜女士 
龔曉恩先生 
徐婉靜女士 
龔曉恩先生 
Mr. Heiko Gong 
龔曉恩先生
上課地點
名額 
ILP學分
體育館健身室
(Fitness Room. Sports Complex) 
每節 1 6人 
1 分
Phvsicol €d u t〇t j(on 辖育發展D evelopm ent
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26/9 (星期日) 
24/10 (星期日)
時間 14:00 - 17:00
地點 筲箕灣避風塘
導師 劉有亮先生
費用 按金$100 (需以支票形式付款。 
缺席者•將不獲按金發還。）
名額 每節 8 0人
ILP學分 3 分 r
活木球工作坊 
Woodball Workshop
課程介紹
活木球結合高爾夫球的揮捍與門球的推桿原理而成，標準活木 
球場地有十二個球道•視地形及草地面積大小酌情調整設計。 
活木球是一項易學難精的運動|打得三五回即可享受打高爾夫 
球般的揮桿快感。假日時與三五友好相約打活木球|遊走於悠 
悠綠草之間•恣意享受沐浴於大自然的快意與閒適。
CRN
1595
1596
日期
31/10 (星期曰）
7/11 (星期曰）
時間 14:30-17:30
地點 香港科技大學真草場
導師 徐婉靜女士|嶺南大學體育主任。
名額 每組 2 0人
ILP學分 3 分
S ^ d u c o tio n D e vC o p ^
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游泳課程 
Swimming Programmes
(已於學生服務中心櫃位開始接受報名）
胸 泳 （蛙式）初班 
Breast Stroke (Elementary)
課程介紹
本課程4 欲學習胸泳(蛙式)的同學而設，學員需於課前已懂 
水中閉氣及漂浮〔註一〕 。
日期________________________________mm____________導師
6/9-22/9 (逢 星 期 三 ）共六講 18:45-20:00~~龔曉恩先生
7/9-24/9 (逢星期二'五）共六講 17:45- 19:00 徐婉靜女士
地點 
名額 
費用 
ILP學分
大學田家炳游泳池 
每節 1 2人 
$ 50 
7 分
捷 泳 （自由式）初班 
Front Crawl (Elementary)
課程介紹
本課程4 欲學習捷泳(自由式)的同學而設，學員需於課前已 
懂水中閉氣及漂浮〔註一〕 。
曰期 6/9-22/9 (逢星期一 
共六講
時間 20:00-21:15
地點 大學田家炳游泳池
導師 龔曉恩先生
名額 每節 1 2人
費用 $50
ILP學分 7 分
仰 泳 （背泳）初班 
Back Stroke (Elementary)
課程介紹
本課程為欲學習仰泳(背泳)的同學而設•學員需於課前已
懂水中閉氣及漂浮〔註一〕 。
曰期 9/9-7/10
(逢星期四）共五講
時間 17:30-19:00
地點 大學田家炳游泳池
導師 徐婉靜女士
名額 每節 1 2人
費用 $50
ILP學分 7 分
*註一不懂水中閉氣及漂浮的同學•可先報讀 
「游泳入門工作坊」 •詳情請參閲2 4頁 。
Physicol fd o ta t io n 植 肓 發 展  
D evelopm ent
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球類課程
Ball Games
足 球 （初班)(NEW)
Soccer (Elementary)
課程介紹
足球旋風直捲全球•以實際參與代替靜坐於電視前觀實更 
有益健康又可享受到更多的樂趣。
CRN 1512
日期 20/9 - 8/11
(逢星期一） •共八講
時間 9:30-11:00
地點 大學室外人造草足球場
導師 郭志強先生
名額 2 4人
費用 $50
ILP學分 1 2分
羽毛球（初班）
Badminton (Elementary)
課程介紹
羽毛球是一項大眾所喜愛的運動經過8小時的學習•學員將對羽毛球 
運動有_ 個基本的認識初步掌握正手發球及正手擊高遠球技術<
CRN 曰期 
1514 20/9 - 8/11 (逢星期一）共八講
1516 20/9-8/11 (逢星期一）共八講
1520 22/9- 17/11 (逢星期三）共八講
1521 24/9-26/11 (逢星期五）共八講
地點 體育館羽毛球場
費用 $ 50
名額 每節 2 4人
ILP學分 8 分
時間 導師
11:30- 12:30 潘炳存先生
12:30- 13:30 潘炳存先生
14:30- 15:30 龔曉恩先生
15:30- 16:30 龔曉恩先生
網 球 （初班）
Tennis (Elementary)
課程介紹
通過導師的講解及示範•使學生瞭解及掌握打上旋球和下旋球的 
技 術 。本課適合網球初學者，導師將會採用一些球感練習的方 
法 ，來幫助學生掌握網球技術。
CRN 曰期 時間
1522 20/9-8/11 (逢星期一 )共八講 11:30-12:30
1523 21/9-9/11 (逢星期二）共八講 10:30-11:30
1524 22/9-17/11 (逢星期三）共八講 11:30-12:30
1525 23/9- 11/11 (逢星期四）共八講 10:30-11:30
1526 24/9-26/11 (逢星期五）共八講 10:30-11:30
導師 龔曉恩先生•嶺南大學體育導師。
地點 體育館網球場
費用 $50
名額 每節 1 0人
ILP學分 8 分
Devel〇PmCft^
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我的心水ILP時間表
my IIP Time-table
九月 ILP —覽表
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2 3 4
Academic 
Year begins
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
Deadline for
adding/
dropping
F irst-round 
(year 3)
ILP on-line 
registration
F irst-round 
(year 2)
ILP on-line 
registration
F irst-round 
(year 1)
ILP on-line 
registration
F irst-round 
(All students) 
ILP on-line 
registration
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
T h e  d a y  
followng the 
C h i n e s e
30
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
Mid-Autumn
Festival
ILP on-line  
registration
Public Holidays Examinations ★Term Classes begin/end or Important Day
公民敎育:
活動：
1. 基本法與香港民主發展系列 
-20/9立法會選舉與基本法
2 .  「香江文化之旅」系列 
-25/9元朗屏山文物徑
3. 社會服務系列 
-30/9遠方的哭聲
智育發展:
工作坊/活動：
1.  大學學習之道
- 6/9 .11/9或 15/9大學學習之道 
-21/9,22/9.23/9 或 27/9 時間管理 
-21/9, 23/9或 30/9準備你的筆記及考試 
- 21/9, 22/9或 28/9增強專注力'
記億力及思維導圖 
-25/9, 28/9或 30/9大學生活計劃
2. 13/9大學論壇一
課程：-如何建立你的事業
群育發展:
工作坊：
1.8/9,14/9或 16/9舍堂手記
2. 16/9演講技巧訓練系列
3 .  "庄友”訓練系列
-20/9有 「德」庄友工作坊
4. 我的大學生活系列之 
•27/9大學生理財之道
課程：-相見好•同住難？ 
-自尊感提昇工作坊
莖
I F
•以上的活動或課程只能於本月或第一階段報名
〇r n i n 9
我的心水ILP時間表
my IIP Time-table
十月 ILP _ 覽表
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2
National Day 
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
3 4 5 6 7 8 9
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
1st Senate 
Meeting
10 11 12 13 14 15 16
Open Day
17 18 19 20 21 22 23
Chung Yeung 
Festival
24 25 26 27 28 29
9
30
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
Public Holidays U  Examinations ^Term Classes begin/end or Important Day
公 民 教 育 ： 群 育 發 展 ：
工 作 坊 /活 動 ： 工 作 坊 /活 動 ：
i .r 香江文化之旅」系列 1.4/10約會與浪漫
•2/10大澳文化初探 2.庄友訓練系列〜
2.社會服務講座~ -6/10有效的會議
•6/10我在黑暗的日子 -1汾1 0計計劃劃
•21/10我們的需要南亞裔人在香港 - 12/10有 「德」庄友工作坊
• 28/10哭泣與微笑之山區生活 3. 15/10或 20/10西式餐桌禮儀與社交
課程：- 「投資人生」之起步篇 4. 19/10更有説服力的溝通技巧
- 「香江文化之旅」系列 5.我的大學生活系列〜
-舊日香港 -11门0 與敎授相處之道
-社會服務與劇場系列 - 18/10 大 學生活："heh" ha “heh” ha?
-劇場遊戲-引發無窮力量 6. 6/10或 20/10演講技巧訓練系列 
課程舞出彩虹互動工怍坊
智 音 發 屏 ： -增進溝通技巧新領域
工 作 坊 /活 動 ：
1.大學學習之道〜
-5/10或 6/10 了解自己的學習方式
-尋找乳酪的日子-壓力管理工作坊
美 育 發 展 ：
-7/10大學生活計劃 活 動 ：
-5/10或 14/10準備你的箠記及考試 1.4/10, 20/10或 25/10生活文化講座系列
2. 13/10大學論壇二 課程：-基礎攝影與數碼圖像工作坊
課 程 ：-基因科學探索 -古典音樂世界
•如何建立你的事業 -中國書法入門 
-傳統戲曲與現代青年 
•發現巴黎-法國文化散步
•以上的活動或課程只能於本月或第一階段報名
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十一月 ILP —覽表
9、 U q
我的心水ILP時間表 
my ILP Time-table e
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5* 6
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
2nd Senate 
Meeting 
ILP on-line
28 29 30
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
Congregation 
ILP on-line 
registration
Public Holidays U  Examinations 叮erm Classes begin/end or Important Day
公民敎育:
工作坊/活動：
1. 社會服務講座〜
- 1 / 1 1華人在加國
2. 16/11《誠信企管新一代-求職之道》工作坊
智育發展：
活動：
11/11大學論壇三
群育發展:
工作坊/活動：
1.2/11西式餐桌禮儀與社交
2. 庄友訓練系列〜
- 16/11報報吿吿
3. 3/11或 17/11演講技巧訓練系列
美育發展:
活動：
1 4/11生活文化講座系列
- 以上的活動或課程只能於本月或第一階段報名
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我的心水ILP時間表
rny IIP Time-table
十二月 ILP —覽表
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 *4
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
ILP on-line 
registration
T e r m  1 
Classes End 
ILP on-line 
registration
5 6 7 8 9 10 11
Student
Revision
Period
Student
Revision
Period
Student
Revision
Period
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 ★23 24 25
Last day for 
Term Tuition 
Payment
C hris tm as
Holiday
26 27 28 29 30
9
C hris tm as
Holiday
C hris tm as
Holiday
Public Holidays H  Examinations *Term Classes begin/end or Important Day
i
C R N
曰期
1551
23/9-11/11 
(逢星期四）共八講 
14:30- 15:30 
體育館排球場
龔曉恩先生•嶺南大學體育導師。 
20人 
$50 
8分
排 球 （初班）
Volleyball (Elementary)
課程介紹
排球是一項學生所喜歡的運動項目。通過學習排球的基本 
技術包括墊球、傳球、發球、攔網、扣球技術•使學員 
了解排球比賽的一般規則和基本技術。
黃志強先生 
體育館壁球場 
$50
每節12人 
8分
乒乓球（初班） 
Table-tennis (Elementary)
9 Pr,
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課程介紹
本課程旨在提高學員對乒乓球運動的興趣並透過課堂的活 
動逐步加深學員對乒乓球運動的認識及提升其技術水平。 
曰期 時間C R N  
1530 21/9-
1533 21/9-
地點 
導師 
名額 
費用 
IL P 學分
9/11 (逢星期二）共八講 
9/11 (逢星期二）共八講 
體育館乒乓球室 
任德耀先生 
每節16人 
$50 
8分
13:30-14:30
14:30-15:30
壁 球 （初班） 
Squash (Elementary)
課程介紹
課堂中將學習到壁球正手擊球、反手擊球等技術及比賽規則 
要的是學習怎樣預防在訓練或比賽時可能出現的傷害。
C R N  曰期 時間
1536 22/9- 17/11 (逢星期三）共八講 15:30-16:30
1548 22/9- 17/11 (逢星期三）共八講 16:30-17:30
1549 23/9- 11/11 (逢星期四）共八講 10:30-11:30
1550 23/9-11/11 (逢星期四）共八講 11:30-12:30
最重
分
間點師額用
P P 
時地導名費
IL
分
師點用額
P P 
導地費名
IL
29
IL P 學分
屯門龍門路康樂體育中心 
簡伙泰先生 
每節12人
$50 (學員另須自行繳付租桿之費用■ 
每次每支$6)
10分
1553 8/10 - 12/11 (逢星期五）共五講 13:00-15:00
1554 8/10- 12/11 (逢星期五）共五講 15:00-17:00
體育發展 
Phvsicol €du<〇t'
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籃 球 （初班）
Basketball (Elementary)
課程介紹
本課程i 初學籃球者而設計•學員不僅能學習到籃球的基本技術和 
知識•而且還能培養出參加集體運動之興趣。
C R N 1552
曰期 24/9 -26/11 
(逢星期五）共八講
時間 11:30 - 12 30
地點 體育館籃球場
導師 李達成先生
名額 24人
費用 $50
IL P 學分 8分
壘 球 （初班)(NEW )
Softball (Elementary)
課程介紹
壘球是_ 項很講求合作性的運動項目•與廣受日本、台灣 
等地歡迎的棒球相類似•但較為安全•且男女皆宜。
美國
C R N 1583
日期 25/9-13/11 
(逢星期六）共六講
時間 15:00-17:00
地點 大學室外人造草足球場
導師 徐步先生
名額 24人
費用 $50
IL P 學分 12分
備註 因場地關係• 10月9 日 
及 16日停課兩週
哥爾夫球（初班) 
Golf (Elementary)
課程介紹
旨在敎授哥爾夫球基本常識及擊球技術。經專業的敎練指導 
後•學員將對哥爾夫球運動有更進一步的了解。
C R N 日期 時間
點師額用
 
地導名費
30
健體課程
Physical Fitness
重量訓練 
Weight Training
課程介紹
旨在提供學員基本的體適能知識•除著重理論講解外，更針對實際 
應用•透過動作教學及賣習•使學員能對健身知識有更清楚的了 
解。完成課程後•學員可取得大學健身室的使用資格。
CRN 曰期 時間
1555 20/9 -8/11 (逢星期一）共八講 11:30-12:30
1556 20/9-8/11 (逢星期一）共八講 15:30-16:30
地點 體育館健身室
導師 林仲歧先生
名額 每節1 2人
費用 $50
ILP學分 8 分
健體舞 
Aerobic Dance
課程介紹
旨在促進及維持學員心肺功能的健康。透過有氧舞蹈的實踐學 
員將學會地板健體舞及階梯健體舞等動作，並從而改善心肺功 
能、有助體重控制及改良體態。本課程適合男女皆宜。
CRN 曰期 時間
1557 21/9-9/11 (逢星期二）共八講 13:30-14:30
1558 21/9-9/11 (逢星期二）共八講 14:30-15:30
1559 21/9-9/11 (逢星期二）共八講 15:30-16:30
1560 23/9- 11/11 (逢星期四）共八講 15:30-16:30
地點 體育館多用途活動室
導師 梁桂梅女士
名額 每節1 5人
費用 $ 5 0
ILP學分 8 分
康健人生 
Fit for Life
課程介紹
旨在建立學員正確健康觀及培養終生運動習慣。透 
過實踐•讓學員體會運動中身體的生理變化及加強 
對自我的認知：教授設定個人肌力及有氧運動的訓 
練方法*並介紹美國醫學會認可的體重管理原則。 
完成課程後，學員可取得大學健身室的使用資格。
CRN 日期 時間
1561 21/9
1562 22/9
1563 22/9
.9/11 (逢星期二）共八講 
.17/11 (逢星期三）共八講 
.17/11 (逢星期三）共八講
11:30- 12:30 
10:30- 11:30 
11:30- 12:30
地點 體育館健身室
導師 徐婉靜女士•嶺南大學體育主任。
名額 每節1 2人
費用 $50
ILP學分 8 分
〜 sic0 | €duc⑽ 趙育發展
1566
1567
12:30-13:30 
體育館多用途活動室 
林劍樺女士 
每節10人 
$50 
5分
8/10-12/11 (逢星期五）共五講 
8/10- 12/11 (逢星期五）共五講
10:30-11:30 
體育館多用途活動室 
林劍樺女士 
每節10人 
$50 
5分
華爾茲
Waltz
課程介紹
華爾玆是標準舞的其中一種舞蹈•有西方宮庭舞之稱•音樂節 
奏採用3/4,基本步法三步。花式與步法高貴大方•配上優美的
旋律•令人有種飄飄然享受於西方舞蹈藝術感覺。 
C R N 性別 日期
1568 女 8/10-12/11 (逢星期五）共五講
1569 男 8/10-12/11 (逢星期五）共五講
時間 11:30-12:30
地點 體育館多用途活動室
導師 林劍樺女士
名額 每節10人
費用 $50
IL P 學分 5分 喳暗喳
Cha Cha Cha
課程介紹
喳喳喳是拉丁舞的其中一種舞蹈|現時的喳喳是來自 
於英式跳、拍子輕鬆動作活潑•音樂節奏採用4/4基 
本步法跳五步•花步非常多姿多采。
C R N  性別 日期
1570 女 8/10-12/11 (逢星期五）共五講
1571 男 8/10-12H 1 (逢星期五）共五講
|nte9r〇
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杜交舞課程
Social Dance Programmes
排排舞（集體舞）
Line Dance
課程介紹
排排舞屬於現代舞類別，在歐美國家已流行多年，也成為香港舞蹈愛好者的 
新興項目。隨著強勁節拍的音樂加上動作輕鬆的舞步•所以受到廣大愛好音 
樂和愛好舞蹈的人仕歡迎•並且從中提高群體精神和現代舞蹈的興趣。
C R N 性別 日期
p o t i o n  D evelopm ent
分
間點師額用
p p 
時地導名費
IL
女 男
分
間點師額用
f
 
時地導名費
IL
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1576
1577
IL P 學分 
備註
18:30-20:30 
20:30 - 22:30
21/9-16/11 (逢星期二）共八講 
體育館多用途活動室 
謝世恆先生 
每節20人
$50(學員須自備道袍或 
$220由導師代為購買>
12分
9 月2 8日為中秋節 
正日停課一天
課程介紹
始拳道是一種以腿法為主的韓國國技。初學者會從基本的拳套及步法 
開始•透過有系統訓練•學習不同的路道腿法、技巧及自衛術。中班 
則著重改善學員的踢擊技巧•透過進階的踢擊、擊碎及搏擊戰術應用 
等技巧訓練。學員將可增強心肺耐力及提升思考的敏捷性和準確性。 
修畢本課程的同學•均可參與香港跆拳道協會認可之黃帶升級試。 
C R N  班別 時間
跆 拳 道 （初班 /中班) 
Taekwondo 
(Elementary / Intermediate)
20/9-8/11 (逢星期一）共八講
體育館乒乓球室
姜世東先生
每節16人
$50
12分
其他
Others
rrie
搏 擊 （初班 / 中班） 
Muay-Thai Boxing (Elementary /Intermediate)
課程介紹
搏擊也稱泰拳•是由西洋拳演變而來的一種運動•它接合了西洋拳的優點_ 
又溶合了東方人特點，因此在亞洲特別流行。靈巧、快速、多變是泰拳的特 
點•它在充分利用手腿並用的同時•又特別強調戰術的選用。因此•泰拳運 
動不僅需要有強健的體魄•而且還需要有反應敏捷的頭腦和判斷能力。
C R N
1572
1573
班別 時間
初班 18:30-20:30
中班 20:30 - 22:30
日期 20/9-8/11 (逢星期一）共八講
地點 康樂樓一樓110室
導師 陳國雄先生
名額 每節20人
費用 $50
IL P 學分 12分
劍 擊 （初班 / 中班） 
Fencing (Elementary / Intermediate)
課程介紹
劍擊源於古時武士決鬥。中世紀時西方貴族以之作為武技切磋。由 
於器材之改良劍擊漸演愛為_ 項體育運動。劍擊運動極注重運動 
員之禮貌及安全1並是一項鬥智鬥反應的運動，可培養耐心、決心 
及自信心。劍分為花劍、重劍及佩劍三種而以花劍之輕巧、靈活 
優美最受初學者歡迎。本課程以敎授花劍為主，亦會介紹其它劍種 
之玩法、計分方法、練習及比賽用器材、劍擊基本步法、簡單進攻 
及防守•並加插趣味盎然之輔助遊戲，男女皆宜。
C R N 班別 時間
1574
1575
初班
中班
19:30-21:00
21:00-22:30
班 班初中期點師額用
 
日地導名費
分
期點師額用
P I 
日地導名費
IL
33
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空手道
Karate
課程介紹
旨在推i 空手道競技運動及培養學員之自信心、健庫體格、專注力及禮儀 
之道。內容會以空手道之伸展運動及體能鍛鍊為基礎•教授自由組手（傳 
擊）、型 （套拳）兩大項目為主學習發力及戰略的運用。學員完成課程 
後•可參加黃帶升级試。
CRN 1578
時間 19:30-21:30
日期 22/9-17/11 (逢星期三）共八講
地點 康樂樓一樓1 1 0室
導師 羅浩然先生
名額 每節2 0人
費用 $50(學員須自備道袍或
$ 2 0 0由導師代為購買）
ILP學分 1 2分
備註 學員上課時請自備毛巾及水。
太極拳
Tai Chi Chuan
課程介紹
陳式太極拳創於明末清初•流傳至今已有三百多 
年 ：現時所流行的各式太極•包括楊式、吳式，武 
式和孫式等極，都是由陳式太極慢慢演變過來的。
CRN 1579
曰期 23/9- 11/11 
(逢星期四）共八講
時間 12:30-13:30
地點 成龍體育館
導師 陳嘉鉅先生
名額 2 0人
費用 $50
ILP學分 8 分
太極劍
Tai Chi Sword
課程介紹
陳式太極劍是以點、崩 、刺、劈 、撩 、雲 、掛等劍法組成| 
配合陳式太極的身法、手法、步法，處處採用纏絲勁•練劍 
如遊龍。呈現輕快瀟洒'自如、沉穩、剛柔並濟等特點。
CRN 1580
曰期 23/9-11/11 
(逢星期四）共八講
時間 13 30 - 14 30
地點 成龍體育館
導師 陳嘉鉅先生
名額 2 0人
費用 $ 5 0
ILP學分 8 分
S!5 Sfwu<〇ti〇nDcvelopm6nt
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IL P 學分
備註
IL P 學分
10/1-14/1/2005 (逢星期一至五）•共五講 
10:00-17:00 
康樂樓一樓310室 
聖約翰救傷會資深導師 
30人
$ 250 (學費連考試費$ 100、按金$150. 
出席率低於8 0 %者•按金將被沒收）
12分
參加學員須購買急救手冊($80)、
三角巾及繃帶($38厂報名日期容後公布。
23/9-11/11 (逢星期四）共八講 
康樂樓一樓110室 
每節20人
$50(學員須自備道袍或 
$200由導師代為購買）
12分
急救
First-aid
課程介紹
旨在提供急救訓練•使學員能掌握基本急救技能。課程完成後• 
學員出席率達7 5 %或以上•將可參加由香港聖約翰救護機構安排 
的考試。考試合格可獲香港聖約翰救護機構派發証書。
in to
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柔 道 （初班 / 中班） 
Judo (Elementary / Intermediate)
09r〇l^ rnt
課程介紹
柔道不單是全身性的運動，也是自衛術之一 * 「以柔克剛」、「精力 
善用」，即使女性或體型細小的人•亦能發揮極佳的防身效果。本課 
程旨在讓學員對柔道有概括的認識及掌握基本技術。
C R N 班別 時間 導師
1581 初班
1582 中班
18:30-20:30
20:30-22:30
張慧儀女士 
陳雄偟先生
期 間 點 師 額 用
 
日 時 地 導 名 費
期 點 額 用
 
日 地 名 費
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哲 學 系 三 耳 级 涔 4 夂
遣省一 .午軚畢業 r 现 在 © 想起在嶺先 *6 A 學 4 活 ，除 
■J知 識 外 . 我想收成杳 A 46就足一個’'從省無试想涞的 
人緣•網格•.知多方*的自我反省 ' 譌 識 的 機 t  0 Socuii 
<*W各 # 略 始 課 姓 為 剛 \ 學 的 我 揪 *f  / 
十 今 f 矣 吣 媸 5  •並教晚我桊何配合碟先、土堞知鮝 
绔 . 使 我 可 "1得 釗 豐 硕 的 祅 票 。
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Self-care in Hostel
38
相見好，同住難？
Roommate Relationship Building
38
自尊感提昇工作坊
Self-esteem Enhancement UJorkshop [nEUI]
38
約會與浪漫 
Dating 6 Romance
39
増進溝通技巧新領域 
Communication Skills Enhancement (I1EUI)
39
西式餐桌禮儀與社交
Ulestern Dining Etiquette and Social manners
39
更有説服力的溝通技巧 
Persuasiue Skills in Communication (I1EIU)
40
舞出彩虹5 動工作坊 
Dance out a Rainbow Life
40
‘尋找乳酪的曰子’- 壓力管理工作坊 
On the Ulay of Searching for my Cheese -  
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40
「演講技巧訓練」系列 
Toastmasters Training for Public Speaking
41
我的大學生活系列 41
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•大學生理財之道 Where has all my money gone?— — 41
•與敎授相處之道 How to relate to professors?---------- 41
• 大學生活”heh” ha “heh” ha What to do with my University life?-----— 42
庄友訓練系列 42
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•有效的會議 Effective Meetings----------------------- 42
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•報報吿吿 Report Writing 43
• 有「德」庄友 Ethics for Office-bearers — 43
of Student Societies
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舍堂手記
Self-care in Hostel
課程介紹
當你要i i 開家庭，寄宿於大學宿舍裡•這正標誌著個人的獨立生活的新一 
頁。家庭生活與宿舍生活有很大的差異•這課程將與同學探討宿舍環境的 
特色•包括起居飲食、生活作息*與宿友相處•甚至健康、安全之道等。
c r n  曰期____________________________ 地點
1500~ ~ 8/9 (星期三}~ ~ 14:30- 16:30~ ~ A M 310
1501 14/9 (星期二） 10:30-12:30 A M 310
1502 16/9 (星期四） 19:00-21:00 A R G 01
導師
適合對象 
名額
吳靜瑩小姐•嶺南大學助理學生服務主任。 
一年級或第一次住宿的同學 
每節45人
I L P 學分 2分
相見好，同注難？
Roommate Relationship Building
課程目的
•增進同學對自己生活習慣的了解 
•明白自己的生活模式對同房同學的影響 
•學習與同房同學建立適切的溝通模式
C R N  時間_______
1 5 0 3 10:30-12:30 
1504 14:30 - 16:30
曰期 16/9及23/9 (逢星期四）
導師 關愛蓮女士，嶺南大學學生輔導主任
適合對象 住宿同學
地點 A M 110
名額 每節50人
I L P 學分 4分
H i 尊感提昇工作坊
Self-esteem Enhancement Ulorhshop
課程目的
本課程旨在透過多個遊戲和活動協助同學提升自 
信•發揮個人潛能•達致更大的成就。
課程內容包括：
(1) 了解個人自尊感指數：
(2) 6A 提升自尊的方法：
( 3 )  建立正面的思維方式。形式包括遊戲•
心理測驗•小組討論•練習等。
C R N 1505
導師 趙淑儀女士•從事青年工作多年
曰期 27/9、4/10 及 11/10 (逢星期一)
時間 19:15-21:15
地點 S O 102
名額 35人
I L P 學分 6分
& 结 工 。— —
38
10:30-13:30
闋愛蓮女士•嶺南大學學生輔導主任。 
AM1 1 0及黃金海岸酒店 
每節 2 2人 
$70
西式午餐原價$98 (另加 1 0 % 服務費） 
出席同學將有專車接送往返酒店與大學
tQ9 r〇tecl u
約 鲁 與 浪 漫 I
Dating & Romance
課程介紹
「約會與浪漫J 將與同學一起探討談情説愛的態度及價值觀： 
對於兩性的追求、約會及親密關係等方面•都將有深入的討論 
及分享。同學可從討論及遊戲•學習與異性融洽相處之道。
CRN 時間
1506
1507
10:30-12:30
14:30-16:30
曰期
導師
地點
名額
IL P 學分
4/10 <星期一> 
江任燕瓊女士 
AM-3T4 
每節5 0人
2 分
m
増進溝通技巧新領域(New)
Communication Skills Enhancement
課程介紹
相信差不多每一個人都懂得説話*但是並不是每一個人都知道如何説 
話 。若果詞不達意•有口難言，又怕令人誤會，怎辦呢？有效的溝通 
技巧•不但可以減少很多不必要的問題•並且可以改善人際關係•增 
進彼此之間的友誼。我們誠意邀請你一起共敞溝通技巧新領域。
CRN 1639
曰期 6/10及 13/10 (逢星期三)
時間 19:30-21:30
導師 陳偉文先生
地點 SO104
名額 3 5人
IL P 學分 4 分
西式餐桌禮儀與社交
Western Dining Etiquette and Social manners
課程介紹
本課程介紹基本的西式餐桌用具、放 置 、與一般的 
西餐食譜•並讓同學明白用膳時的談吐禮儀。透過 
在黃金海岸酒店進食西式午餐讓同學霣踐所學。
■
CRN 曰期
1508 15/10 (星期五）
1509 20/10 (星期三>
1510 2/11 (星期二 >
IL P 學分 3 分
間 師 點 額 用
 
時 導 地 名 費
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1513
19/10 及 26/10 (逢星期二） 
19:00-21:00
李耀強先生，現任思考學園主席 
及身心語言程式學執行師。 
AM310 
3 0人 
4 分
舞出彩虹互動工作坊
Dance out a Rainbow Life
課程介紹
在這個高度互動、七彩燦爛的工作坊•同學將學會如何靜聽身體的 
「説話J •了解身體如何成為情緒的出氣袋•及與自己的身體建立親和 
感和建造心a 花園重新為自己的身心健康擔任總設計師。通過遊 
戲 '活 動 、身心動靜練習運用節奏律動|讓同孥重建健康身心。
地點
名額
IL P 學分
1511
19/10 (星期二> 
10:00-13:00
洪佳美女士曾任職香港 
大學就業指導中心多年。 
AM110 
3 0人 
3 分
課程介紹
甚麼是你的的‘乳酩’？ 你是否在努力尋找‘乳酪’的歲月褰 
面對著不同的挑戰？本課程旨在協助同學明白壓力的來源壓 
力對學習表現等的影響|及掌握有效管理壓力的方法，使同學 
面對困難或努力達成目標時，仍能輕鬆自如。
課 程 內 容 包 括 ：
(1> 了解個人壓力指數：
(2 )確定壓力的來源和有關影響：
(3>掌握有效管理 ®力的方法•
形式包括遊戲•心理測驗•小組討論練習等。
CRN
曰期
時間
導師
地點
名額
丨L P 學分
1515
28/10及 4/11 (逢星期四） 
19:15-21:15
趙淑儀女士，青年工作者。 
AR322 
3 5人 
4 分
D c v e lo p ^e n l
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更有説服力的溝通技巧（N ew)
Persuasive Skills in Communication
課程介紹
與別人共事時•意見上的差異是常見的。事霣上，不同的截點正好為 
團隊帶來創意和動力。透過小組討論及角色扮演•同學可認識到有效 
的表達及聆腠技巧•令我們在溝通時可按對方關注的重點•更有説服 
力地表達自己的觀點。同時亦鼓勵同學接受人際差異嘗試找尋對方 
意見可取之處•共同為達至目標•創出一個方案來。
分
N
 
學
 
R N期 間 師
 
點 額
P
 
C
日 時 導
 
地 名
I L
R N期 間 師
 
C
日 時
W
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「演講技巧訓練」系列
Toastmasters Training for Public Speaking
° ^ r〇rn
由嶺南大學演講會(Lingnan University Toastmasters Club)籌劃一系列的演 
説訓練，內容包括磨練你的口才，挑戰你的急才•加強你用英語演説的信 
心•使你在課堂作報吿，以及將來求職面試時•你也能揮灑自如。
CRN 曰期
1518 16/9 (星期四）
1519 6/10 (星期三）
1527 20/10 (星期三)
1528 3/11 (星期三）
1529 17/11 (星期三)
時間 19:00 -21:00
地點 MBG19
名額 每節 5 0人
丨L P 學分 2 分
備註 16/9的訓練時間及地點待定
我的大學生活系列
my University Life Series (n e u i)
新鮮人•大學生活將會為你帶來甚麼衝擊？如何管理財務？怎樣訂立大學 
生活目標？把全部精力投放於讀書方面，抑或將所有時間奉獻給莊務？如 
何與教授相處？如果你想汲取前輩的經驗•請勿錯過「我的大學生活系 
列J •屆時有多位嘉賓、教 授 、師兄師姐與你分享他們的寶黌經驗。
系列一 大學生理財之道Where has all my money gone?
講座介紹 J
講者除了介紹理財基本原則之外*亦會與我們分享正確的理財及達致
CRN 1531
曰期 27/9 (星期一）
時間 18:00-19:00
講者 譚志傑先生•浩邦(香港>有限公司副緦裁。
地點 MBG22
名額 2 0 0人
IL P 學分 1 分
系列二 與敎授相處之道_____________How to relate to professors?
CRN
曰期
時間
講者
地點
名額
丨L P 學分
1532
11/10 (星期一） 
18:00 • 19:00 
待定 
MBG22 
2 0 0人 
1 分
^ i o l  and €
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系列三 大學生活：“Heh” Ha “Heh” Ha What to do with my University life?
CRN 1534
曰期 18/10 (星期一）
時間 18:00 -19:00
講者 待定
地點 MBG22
名額 2 0 0人
IL P 學分 1 分
‘庄友”訓練系列
Training for Office-bearer of Student Bodies
新上庄突然肩膀重了許多•真的要從錯誤中學習嗎？有沒有捷徑可走呢？
系列一 有效的會議 Effective Meetings
開會#浪費時間 *吹水卢罵戰= ...?
如何透過會議開展庄務|如何準備會議•會後如何跟進工作•主 
席 、秘書及成員的角色為何呢？此工作坊會為你一一揭盅。
CRN 1535
曰期 6/10 (星期三）
時間 14:30-16:00
講者 游麗娟小姐•嶺南大學學生服務主任。
地點 AM310
名額 4 0人
丨L P 學分 1.5分
系列二 計計劃劃Proposal Writing
要從上庄中成長•搞活動就應該認認真真，好好計劃。 
這工作坊會為你閫述計劃活動的方法•包括訂定目標• 
財政預算•時間表及分工。
CRN 1538
曰期 13八0 (星期三)
時間 14:30-16:00
講者 游麗娟小姐，嶺雨大學學生服務主任
地點 AM310
名額 4 0 人
IL P 學分 1.5分
?工 & 。— 一
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系列三 報 報 吿 吿  Report Writing
ln te
9 r〇t{^ L e
仍〇)丨e
要從搞活動中學習•下次更進一步，搞完活動必須有檢討及 
報 吿 *也是你留給「後人」的最賨貴「遺產」。這工作坊將 
點出檢討會及報吿的重要性，撰寫活動及財政報吿的要訣。
CRN 1539
曰期 16/11 (星期二 >
時間 16:30-18:00
講者 游麗娟小姐•嶺南大學學生服務主任
地點 GEG06
名額 40 A
IL P 學分 1.5分
系列四 有 「德 」 庄 友 ______________________________________Ethics for Office-bearers of Student Societies
做得玩得固然重要•做個有「德」庄 友 ，更可令你的上庄生涯既豐 
盛又有意義。 這工作坊會與你探討作為一個庄友、一個大學裡的 
「特權階级」 •應如何平衡權利和義務，從中學習、成長。
c r n  曰期____________mm____________ 地點
1603"""20/9 (星期一 > 16:30- 18:00~ ~ ARG02 
1604 12/10 (星期二> 14:30- 16:00 AR322
講者
名額
IL P 學分
游麗娟小姐•嶺南大學學生服務主任。 
每節4 0人 
1.5分
^ xial and Cmoti 群育及悄緒發展  〇nal Dcvel〇pment
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課程 /活動 
Courses / Octiuities
頁 Page
生活文化講座系列 
Cultural Talks [肝⑴]
46
古典音樂世畀
Appreciation of Classical music (IIEUI)
46
中國書法入門 
Chinese Calligraphy
46
基礎攝影與數碼圖像工作坊
Photography and Digital Imaging Ulorkshop (I1CUI)
47
傳統戲曲與現代青年 
Traditional Chinese Opera and Vouth
47
發現巴黎-法國文化散步 
Discovering Paris
48
"esthetic
45
MBG22 15-18/9 
MBG22 15-18/9 
MBG07 27/9-8/10 
MBG22 25/10-4/11
1537
1504
1541
1542
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生活文化講座系列（New)
Cultural Talks
九七回歸至今•香港人共同經歷七年的光景•不同生活圈子的香港人•對過去 
香港有甚麼看法或體會？對未來的香港•他們又有甚麼期望或心態？《生活文 
化講座》將邀請不同的生活背景的嘉賓朋友•例如核心價值發言人、中學校 
長 、老師、藝術家及文化人•分享他們對香港期望和心聲。
CRN 曰期 報名曰期
時間 17:30-19:00 
1 0 0人
ILP學分 1.5分
古典音樂世界（N e w )
Appreciation of Classical music
課程介紹
「古典音樂世界」將帶領同學穿梭十七至二十世紀的古典音樂• 
並介紹不同時期的古典音樂作品•包括巴洛克音樂、古典音 
樂 、浪漫主義音樂、後浪漫主義音樂、印象派音樂、列序音 
樂 、新古典音樂、前衛音樂、簡約音樂、新浪漫音樂等等。
1543
5/10 ' 12/10 ' 19/10 '
2 6 / 1 0、2/11 及 9/11 (逢星期二） ，
17:30-19:30
龔志成先生•香港著名作曲家、音樂家。
MBG22 
40 A  
1 2分
中國書法入門
Chinese Calligraphy
課程介紹
本課程為中國書法初學者而設•以教授楷書為主•並兼及行書和隸 
書和一些書法的基本知識介紹務使學員割中國書法有概觀的認 
識 。此外通過基本筆法分析、運筆技巧講解•使學員可以慢慢掌 
握書寫的基本法•並培育學員對中國書法藝術的興趣。
CRN 1544
曰期 4 / 1 0、1 1/10、1 8/10、2 5 / 1 0、 
1/11及 8/11 (逢星期一）
時間 19:30-21:00
導師 林賀超先生•嶺南大學中文系畢業生
地點 ARG02
名額 3 0人
IL P 學分 9 分
美育發展 ^
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Inte
基礎攝影與數碼圖像工作坊（N e w )
Photography and Digital Imaging Ulorkshop
e
課程介紹
本課程綜合傳統與數碼攝影兩大媒體透過精簡技術理論•作品欣賞、分析荩研討•同學們 
能迅速並全面地掌握攝影的基本功•強化視資反應•啟動創意思維•享受攝影無窮樂趣。
CRN 1545
曰期 工作坊 4 / 1 0、11/10、18H 0
戶外攝影 23/10 (星期六>
時間 工作坊 15:30-18:30
戶外攝影 16:30-19:30
導師 葉志剛先生，專業攝影師。
地點 AM310
名額 3 0人
IL P 學分 1 2分
25/10及 1/11 (逢星期一>
內 容 ：
1.  傳統與數碼攝影的特色•及作品欣賞
2 .  相機結構與操作•及感光材料應用
3 .  灰階系統及曝光控制概論•鏡頭焦距與構圖運用
4 .  色溫與色彩*低光環拍攝技巧
5 .  攝影風格探究(解構大師作品）
6 .  數碼圖像檔案的處理
7 .  網上圖像共享介紹及應用
課程介紹
搏統戲曲與現代青年
Traditional Chinese Opera and Youth
中國傳統戲曲的種類五花八門。就算每天表演一個劇種，一年都演不完。 
其中崑曲有其特殊的地位和淵遠流長的意義。崑曲己有五百年的歷史，被 
稱為百劇之祖。各種地方戲均深受其影響。2001年5 月聯合國教科文組 
織首次公佈了一批「口述非實體人文遺產傑作J |崑曲以全票通過當選。 
作為博雅教育學府中的一份子•同學們有沒有興趣親身認識和體會一下？
CRN 1546
曰期 13/10、2 0 / 1 0、2 7 / 1 0、3 / 1 1、 
10/11及 17/11 (逢星期三>
時間 18:30 -20:30
導師 陳化玲女士•嶺南大學語言中心高級導師
地點 MBG01
名額 3 0人
IL P 學分 1 2分
fie s th e tic D e v c Ilp r? ?
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11/10、18/10、 2 5 / 1 0、
8/11及 15/11 (逢星期一）
15:30-17:30
歐嘉麗女士•文字工作者
MBG01
3 0人
1 2分
1/11
報名及甄選
擬報名參加的同學•須於9 月 1 7 日前撰寫一篇不少於三百字的文章 
(中英文不拘>回答以下兩個問題|並連同個人資料(包括姓名、學生編 
號和聯絡電話 > 親身呈交給學生服務中心曾小姐或致電郵(電郵地址： 
tsangyl@ LN.edu.hk) ：
問題• 你對法國有甚麼認識？
2 )你為何要參加此工作坊？
備 註 ： 結果將於9 月中以電郵方式向申請者作個別通知。
m
美甯發展 ，
Resthetk Devcl〇 p«»cnl
發現巴黎-法國文化散步
Discouering Paris
長期以來，巴黎是法國文化的首都。藝術、文學、電影及時裝等領域的主要法 
國文化潮流•就是在巴黎不同的區域誕生。這種種潮流，甚至發展為世界文化 
活動。透過這些各有特色的區域•我們在法國文化時空上漫步•尋覓在巴黎萌 
芽的世界性現代文化藝術活動的痕跡，認識法國生活文化，增廣見聞。
工作坊旨在於以生動并互動的敎學方法，透過導師講解以及同學簡報與分享• 
呈現當代法國文化。以文字（詩歌•文學作品片段 > 、圖 片 （繪畫•離塑，攝 
影）、影像（電影•歌曲 > 及音樂等敎授•希望通過不同媒體的介紹令課程更 
立體提高學生學習及參與討論的興趣。
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導師介紹
Biography of Instructors
公民敎育 
Civic Education
課程名稱：舊日香港
CHENG, Po-hung 鄭寶鴻先生•香港資深收藏家•現為香港歷史博物館、香港文化博 
物館、香港大學美術博物館的名譽顧問。著 有 《圖片香港貨幣》 
(1996)、《香港明信片1940’s -1970、》(合編• 1997)、《圖片香 
港郵票》（1997)、《九龍街道百年》（合 著 • 2000)、《新界街道百 
年》（2002)及《香江風月：香港的早期娼妓場所》（2003)。
龐一鳴 課程名稱劇場遊戲•引發無窮力量
PONG Yat-ming Parkson 龐一鳴先生，< 一代人公社> 成員浸會大學電影系畢業•從事多 
年中學及社區中心戲劇課程導師。
證券及期貨事務監察委員會 課 程 名 稱 「投資人生」之起步篇
(簡稱「證監會」）
The Securities and Futures 
Commission of Hong Kong
證監會是獨立於政府公務員架構外的法定組織.負責監管香港的證 
券及期貨市場的運作，工作包括發牌及監管金融中介人(例如基金 
經 理 、經紀行等） 認可基金及其他向公眾推廣的集體投資計劃； 
直接監管上市公司的收購、合併及股份購回活動：監察在香港交易 
所進行的證券及期貨交易•執行有關的法規•偵查、遏止市場失當 
行為•並且紀律處分或檢控違規者並就上市公司涉嫌損害股東利 
益或有欺詐成份的交易進行查訊等。
生態視野 課程名稱人文生態敎育
生態視野是著重實踐和學習的綠色敎育團體賨行以人文生態學主 
導的教育活動，推動環境、社 會 、經濟•以至文化的持續發展。
智育發展
Intellectual Development
何嘉華 課程名稱'增強專注力、記憶力及思維導圖
HO Ka-wa 何嘉華先生■曾先後在本大學、香港中文大學、香港浸會大學及各 
中 、小學舉辦《思維導圖》工作坊。並擔任優質敎育基金（2004-05) 
項 目 《樂在學中— 善 用 「思維導圖」學與敎》之顧問及導師。
洪佳美 課程名稱：如何建立你的事業
HONG Kai-mei, Rachel 洪佳美女士，畢業於香港大學心理及哲學系曾任職商界六年.期 
間負責為公司到各院校舉行招聘活動。後受聘於香港大學就業指導 
中心|負責多項就業指導課程及學生霣習計劃。
關愛蓮 課程名稱：了解自己的學習方式
KWAN Oi-lin, Irene 關愛蓮女士 .嶺南大學學生輔導主任.香港心理學會註冊心理學家
李鳳儀 課程名稱大學生活計劃
LEE Fung-yee, Jennifer 李鳳儀小姐•嶺南大學社區學院「職業及人生規劃」講師及學生宿舍 
高級導師。與大學生一起生活近十年. 了解學生所需•並以關心學生 
成長為己任。喜好學習及思考人生，亦熱衷於從遊歷中發掘新事物； 
曾遊學於美國、英國、澳洲及中國內地。
盧傑雄博士 課程名稱準備你的筆記及考試
Dr. LO Kit-hung 盧傑雄博士|嶺南大學哲學系助理敎授。
羅慧儀博士 課程名稱準備你的筆記及考試
Dr. LO Wai-yee. Agnes 羅慧儀溥士嶺南大學商學（會計）博士生•曾獲本年美國會計公 
會(American Accounting Association)頒 發 「最優秀研究論文」獎 
(Best Research Paper Award) 此乃香港區博士生首次獲取該項
殊榮。現為嶺南大學會計系助理敎授。
彭志明博士 課程名稱基因科學探索
Dr PANG Chi-ming, Benjamin 彭志明博士 •大學時期主修生物科技學。畢業後進入賨驗室從事有 
關 DNA研究工作。獲取博士學位後，一直致力於DNA化驗事務。
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譚 小 玲 博 士 課 程 名 稱 大 學 學 習 之 道
D r TAM  S iu-ling. M aureen 譚 小 玲 博 士 、嶺 南 大 學 敎 與 學 中 心 總 監 。
W O R R E LL, R ache l 課 程 名 稱 準 備 你 的 筆 記 及 考 試
任 肖 玲
R achel W orre ll •嶺 雨 大 學 英 文 系 導 師 。 
課 程 名 稱 時 間 管 理
Y AM  C hiu-ling , E la ine 任 肖 玲 小 姐 嶺 南 大 學 學 生 服 務 主 任 香 港 中 文 大 學 社 會 學 系 哲 學  
碩 士 • 曾 兼 教 香 港 理 工 大 學 應 用 社 會 系 及 城 市 大 學 公 共 及 社 會 行 政  
系 、應 用 社 會 系 。
體育課程
P h y s i c a l E d u c a t io n
陳 雄 偉 課 程 名 稱 柔 道 中 班
C H AN . H ung-w ai 陳 雄 偉 先 生  ' 黑 帶 八 段 '  香 港 柔 道 總 會 S E N IO R  A 級 敎 練  '香  
港 柔 道 總 會 教 練 講 師 、香 港 柔 道 總 會 昇 段 委 員 會 講 師 、香 港 柔 道  
代 表 隊 教 練 • 香 港 柔 道 總 會 A 級 裁 判 • 及 中 華 柔 道 會 會 長 。
陳 嘉 鉅 課 程 名 稱 太 極 拳 、太 極 劍
C H AN , Kar-kui 陳 嘉 鉅 先 生 資 深 太 極 拳 及 太 極 劍 導 師 。曾 任 新 加 坡 全 國 武 術 總 會  
太 極 教 練 ，並 於 1996至 2 0 0 2年 間 多 次 於 太 極 拳 比 賽 獲 獎 • 例 如  
台 北 國 際 太 極 拳 比 賽 、新 加 坡 全 國 公 開 武 術 賽 、馬 來 西 亞 吉 那 單  
公 開 太 極 拳 比 賽 . 等 。現 任 香 港 公 開 大 學 太 極 拳 導 師 。
陳 國 雄 課 程 名 稱 傳 擊 初 班 / 中班
C H AN , K w ok-hung 陳 國 雄 先 生 香 港 拳 擊 總 會 資 深 敎 練 ，主 修 西 洋 拳 及 自 由 搏 擊 。曾獲 
1998慶 祝 回 歸 「九 州 盃 」拳 擊 大 賽 輕 量 級 冠 軍 、19 99港 澳 拳 擊 邀 請  
賽 羽 量 級 冠 軍 .及 2000千 禧 年 深 圳 、香 港 散 打 搏 擊 賽 輕 量 ^拳 王 竇 座 。
張 慧 儀 課 程 名 稱 柔 道 初 班
C H U N G , W ai-y i 張 慧 儀 女 士 黑 帶 二 段 、香 港 柔 道 總 會 B 級 敎 練 、2 0 0 2 年 香 港 柔  
道 代 表 隊 女 子 隊 隊 長 ，並 曾 多 次 代 表 番 港 參 加 國 際 柔 道 錦 標 賽 。
龔 曉 恩
G O N G , X iao-en H eiko
課 程 名 稱 ：網球初班 '轺T O 刀班、羽 毛 球 初 班 、娃 泳 初 班 、自 由式初班、 
娃 泳 改 良 工 作 坊 、自 由 式 改 良 工 作 坊 、健身室使用者工作坊 
龔 曉 恩 先 生 • 畢 業 於 澳 洲 大 學 、德 國 體 育 學 院 及 上 海 敎 育 學 院 。中 
國 國 家 二 級 游 泳 裁 判 及 國 家 三 级 足 球 裁 判 。現 任 嶺 南 大 學 體 育 導  
師 . 曾 任 上 海 財 經 大 學 體 育 導 師 。
簡 伙 泰 課 程 名 稱 高 爾 夫 球 初 球
KAN, For-ta i Eddy 簡 伙 泰 先 生 . 香 港 職 業 高 爾 夫 球 協 會 ( H K P G A )資 深 註 冊 教 練 '  
現 任 康 樂 及 文 化 事 務 署 高 爾 夫 球 導 師 ，並 任 教 於 多 間 大 專 院 校 。
姜 世 東 課 程 名 稱 劍 撃 初 班 / 中班
K EU N G . S a i-tung 姜 世 東 先 生 • 香 港 業 餘 劍 總 會 二 級 註 冊 花 劍 敎 練 及 花 劍 、重 劍 、佩  
劍 註 冊 裁 判 。
郭 志 強 課 程 名 稱 足 球 初 班
K W O K, C h i-keung 郭 志 強 先 生 香 港 足 球 總 會 資 深 註 冊 敎 練 • 曾 任 公 民 及 傑 志 足 球 Pi 
教 練 • 現 任 嶺 南 大 學 足 球 隊 敎 練 。
林 劍 華 課 程 名 稱 社 交 舞 、排 排 球 、華 爾 滋 、喳 喳 喳
LAM , K im -w a Linda 林 劍 華 女 士 ，英 國 國 際 舞 蹈 敎 師 協 會 高 級 院 士 、英 國 皇 家 舞 蹈 敎 師  
協 會 最 優 級 會 員 、英 國 國 際 舞 蹈 教 師 聯 盟 最 優 級 會 員 ' 國 際 及 香  
港 舞 蹈 裁 判 、資 深 舞 蹈 導 師 。
林 仲 岐 課 程 名 稱 ：重 量 訓 練
LAM . R ode rick 林 仲 岐 先 生 • 前 香 港 手 球 隊 代 表 、前 南 華 會 排 球 隊 代 表 、資 深 私 人  
體 適 能 及 自 由 搏 擊 敎 練 ，現 任 敎 於 香 港 港 麗 酒 店 、香 港 萬 豪 酒 店 及  
洲 際 酒 店 。
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梁桂梅 課程名稱健體舞
LEUNG, Kwai-mui Maggie 梁桂梅女士香港體適能總會、康樂及文化事務署、仁愛堂健體中 
心資深健體舞導師。
羅浩然. 課程名稱：空手道
LO. Ho-yin 羅浩然先生.空手道黑帶四段、香港空手道總會註冊敎練、香港體育 
發展局一級証書教練、香港空手道總會裁判、資深青少年空手道導 
師 、剛柔流空手道全武館資深敎練委員會成員。
潘炳存 課程名稱羽毛球初班
POON. Ping-chuen 潘炳存先生•香港羽毛球總會資深註冊敎練現任屯門區分區青年 
軍培訓計劃、青苗培訓計劃、元朗區精英青訓及仁愛堂田家炳中學敎 
練 。於 03*04年獲選為青苗培訓計劃最佳敎練=
謝世恆 課程名稱跆拳道初班
TSE. Sai Hang Nicky 謝世恒先生_韓國國枝院及香港給拳道協會註冊黒帶三段'香港跆 
拳道協會中級教練.前香港路拳道代表隊成員(1996-2002)。前任 
嶺南大學始拳道隊教練。
徐婉靜
TSUI, Yuen-ching Carmen
課程名稱康健人生、蛙泳初班 '背泳初班、游泳入門工作坊、 
健身室使用者工作坊、活木球工作坊
黃志強
徐婉靜女士'國立臺灣師範大學敎育碩士，主修運動生物力學。現 
任嶺南大學體育主任曾任香港科技大學助理體育主任及國立臺灣 
師範大學體育學系講師。 ，
課程名稱壁球初班
WONG, Chi-keung Eric 黃志強先生現任嶺南大學及協恩中學壁球隊敎練•曾任香港敎育 
學院及香港青少年壁球訓練計劃總教練• 2000, 2001及2004年數 
度獲香港壁球總會頒優秀教練獎。
任德耀 課程名稱乒乓球初班
YAM. Tak-yiu 任德耀先生，香港乒乓球總會二級註冊敎練、前香港代表隊成員、現 
任嶺南大學乒乓球隊及柴灣區乒乓球青苗計劃敎練。
Social & Emotional Development
陳偉文 課程名稱：增進溝通技巧新領域
CHAN, Wai-man 
課
學等課程。對
陳偉文先生•曾留學英國修讀成心理學課程並曾在多間大學校外 
程部擔任兼職導師•任敎有關應用心理學及社會心理 
青少年及家庭工作尤甚有興趣。
趙淑儀
CHIU Shuk-vi
課程名稱：自尊感提昇工怍坊、
尋找乳酪的日子-壓力管理工作坊
洪佳美
趙淑儀女士，社會工作碩士 •從事青年工作多年，有志於透過不同 
活動•促進青年的個人成長。
課程名稱更有説服力的溝通技巧
HONG, Kai-mei Rachel 洪佳美女士畢業於香港大學心理及哲學系曾任職商界六年.期 
間負責為公司到各院校舉行招聘活動。後受聘於香港大學就業指導 
中心•負責多項就業指導課程及學生實習計劃。
江任燕瓊 課程名稱:約會與浪漫
KONG YAM. Yin-king 江任燕瓊女士，社會工作碩士，曾任香港公敎婚姻輔導會高级輔_  
主任及性障礙治療中心總監。致力於婚姻及家庭輔導服務| r愛與生 
命」敎材編撰之_  :「婚前講座」、「FOCCUS」婚前評估訓練導師， 
多年來主持「親密同行」 ' r美感活力」 、「情深到未來j 、「性內 
探真情」、「建立信心及自尊」 、「愛情百份百」及 「情緒處理」等 
工作坊，專注於培育青年男女_未婚者及夫婦認識自己了解兩性交 
往及親密關係的藝術。合著有「性愛探戈」及 「珍愛」。
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關愛蓮 課程名稱相見好■同住難？、西式餐桌禮儀與社交
KWAN. Oi-lin Irene 關愛蓮女士 .嶺雨大學學生輔導主任香港心理學曾註冊心理學家°
李耀強 課程名稱舞出彩虹互動工作坊
LEE, Yiu-keung Benjamin 李耀強先生台灣國立政治大學哲學系畢業，香港中文大學教育文 
憑.曾在浸會大學教學發展中心及突破機構攻讀多個思維技巧，創 
意課程。現任思考學園主席(www.athink.org)、香港性文化學會 
執 委 身 心 語 言 程 式 學 執 行 師 ，3 H (Happiness, Health. 
Wealth)訓練系統創辦人。
吳靜瑩 課 程 名 稱 「舍堂手記」
NG Ching-ying Anita 吳靜瑩小姐嶺南大學助理學生服務主任專責大學宿舍事務曾 
任大學宿舍高級導師。
譚志傑 課程名稱大學生理財之道
TAM, Chi-ki 譚志傑先生是浩邦(香港)有限公司副總裁 |亦是一位專業註冊 
財務策劃師。
游麗娟 課程名稱：庄友訓練系列
YAU, Lai-kuen Carman 游麗娟小姐，嶺南大學學生服務主任專責學生事務•從事社區發 
展及委員會工作多年。
美育發展
Aesthetic Development
歐嘉麗 課程名稱發現巴黎 -法國文化散步
AU Ka-lai Sonia 歐嘉麗小姐•畢業於國立台灣師範大學•自1995年起留學法國曾 
於巴黎索邦大學修讀法國文學及文化e獲巴黎國交東方語言文化學院 
現代中國文學系碩士學位，巴黎第八大學現代法國文學系碩士學位’ 
以及巴黎國立東方語言文化學院博士學位第一年結業文憑。曾任教 
師•編輯及記者等工作。現為大學兼職講師■研究生，文字人。
陳化玲 課程名稱：傳統戲曲與現代青年
CHEN Hua-ling 陳化转女士.生於愛好戲曲世家，父母家庭數代均酷愛京崑藝術。
陳化玲女士半生熱衷聽戲觀劇八四年師從梅派名票色幼蝶師學習 
梅派(梅蘭芳)青衣•前後共八年。曾獲北京第三屆國際京崑大賽金 
龍獎。九十年代開始在香港中華文化促進會學習崑曲至今，並為崑 
曲六人小組委員之一。除語言教學外，最大的願望是在大專院校推 
廣中國傳統戲曲，多年樂此不疲。
葉志剛 課程名稱基礎攝影與數碼圖像工作坊
IP Che-kong Dino Paul 葉志剛先生.香港理工大學攝影設計學學士.多媒體科藝理學碩士。現 
從事專業攝影及多媒體創作，作品曾於德國，中國及香港多次展出。
楚志成 課程名稱：古典音樂世界
KUNG Chi-shing 龔志成先生，香港作曲家、音樂家。早年在美國隨Allen Trubitt 
和George Crumb學習古典音樂及作曲•曾任香港演藝學院舞蹈系 
音樂主任。1987年與彼得小話成立音樂表演組合「盒子」 •創作 
了一系列音樂劇場作品。龔氏也曾為多位編舞家及劇場藝術家創作 
音樂•嘗試跨越不同的音樂風格與藝術媒介。個人出品唱片包括• 
「行行重行行」 、「Blue Silence/Fish Dreams」 、「盒子返屋企J 
和 「THEBOXFULLFAHTOMFIVE」 。
林賀超 課程名稱中國書法入門
LAM Ho-chiu Leo 林賀超先生，畢業於嶺南大學中文系哲學碩士及學士'從小對書法 
藝術興趣甚濃，曾先後多次在學界書法比赛和公開書法比賽中獲獎。
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Guidelines for Organizing IIP  Unit Bearing Programmes
• Activity should include a strong training element;
• Qualified and experienced instructors to be invited,
• Activity proposal for retrospective unit recognition will NOT be accepted by the ILP 
Management Committee;
• Exchange Tour Programme should include related seminars and activities for 
participants Each participant is required to submit not less than 200 words report 
before gaining the ILP units;
• Programme Progress report should be submitted 2 weeks before the programme start
• E va lu a tio n R eport shou ld be su b m itte d 4 w eeks a fte r a cco m p lish m e n t 
o f the prog ram m e
R em arks: No ILP units will be granted unless all the criteria above are m et.
Application
The application for programmes to be held in the 2n0 term of academic year 2004/05 is 
now a v a ila b le  Please browse the ILP website： http://www.ln.edu.hk/ssc/ilp/ 
ilp unit act for application form and programme proposal format.
Briefing Session
You are encouraged to attend the briefing session about the guidelines for 
organizing ILP unit bearing programmes. Registration is now available at the 
ILP Add-Drop Counter in Student Services Centre The details for the briefing 
session are as fo llow s:
Date 9 September 2004 
Time : 16:00-17:00 
Venue MBG01
Closing Date
Completed application form and programme proposal should be submitted to the 
Student Services Centre by person on or before 9 O ctober 2004
Result of application will be announced via email or by phone within two months after 
submission deadline.
If you have any enquiry, please contact O Nes Lai (Tel: 2616 7403/Email： ones@ ln.
Enquiry
edu.hk)
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Recognized Teams in the University
Members of the below teams who have reached 8 0 %  attendance of regular training in 
one academic year will be recognized 12 ILP units in respective areas
美育發展
Aesthetic Development
Chinese Debate Team English Debate Team
Putonghua Debate Team University Choir
Lion Dance &  Martial Arts Team
體育發展
Physical Education
Sports University Teams 
Badminton Team 
Basketball Team 
Dragon Boat Team 
Soccer Team 
Squash Team
Other Sports Teams 
Fencing Team 
Woodball Team Taekwondo Team
群育及情緒發展
Social and Emotional Development
English Toastmasters Team
Swimming Team 
Table-tennis Team 
Tennis Team 
Track &  Field Team 
Volleyball Team
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IL P 問與答
Frequent flsked Questions
1. How can I check my own ILP record and schedule?
You are able to check your ILP record on web-transcript in the BANNER System. The 
steps for browsing into the BANNER System are listed below for your information
(i) Lingnan Website.
(ii) Click into Student Intranet,
(iii) Login Name and Password.
(iv) Click into BANNER System.
(v) Login Name and Password.
(vi) Click into Student Services.
(vii) Click into Examination.
(viii) Click into Student Records, and
(ix) Click into ILP Courses and Activities
If you find any mistakes with your ILP record on web transcript, kindly contact Elaine 
Yam at 2616-7304 or by email ( sselaine@ LN.edu.hkV
2. Other than those ILP published in this booklet, is there any 
ILP available for us?
Some additional ILP activities will be held each month You can access the la tes t ILP 
in fo rm a tion through the following channels
(i) Web class schedule on the BANNER System mentioned in question 1,
(ii) ILP web page fwww.ln.6du.hk/ssc/ilp).
(iii) Notice boards of the Student Services Centre (SSC). and
(iv) Emails sent by SSC.
You are encouraged to record the enrolled ILP courses and activities on monthly 
calendar given in the middle of ILP booklet for your own reference
3. If I cannot enroll or drop some ILP during on-line registration, 
what can I do?
Add-drop counter is newly set in the SSC to facilitate you to add or drop courses 
or activ ities after the on-line registration period You are required to fill in the 
request forms provided at the counter and put the completed forms in the Add-drop 
collection box. All requests will be processed within 24 hours. Request result will 
be notified via e-mail afterwards.
Add
Your request for adding activities or courses is only a reservation for waiting lis t. If 
there are vacancies, the ILP coordinators will contact you
Drop
Your request for dropping activities or courses will not be accepted UNLESS reasonable 
explanation is given.
4. If I have any problems regarding different ILP areas, who 
can I contact?
Responsible staff in different areas is always available and willing to help you 
regarding to ILP problems. Their contact information is listed as follows
ILP Areas SSC S ta ff Te lephone N o.
Civic Education, &  
Aesthetic Development
Elaine Yam 
Elaine Tsang
2616-7304
2616-7405
Intellectual Development Elaine Yam 
Pauline Tse
2616-7304
2616-7024
Social & Emotional 
Development
Irene Kwan 
Pauline Tse
2616-7401
2616-7024
Physical Education Carmen Tsui 
Foris Lin
2616-7301
2616-7026
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綜合學習課程管理委員會成員
membership of IIP  management Committee
主席
C h a i r m a n
委員
岑 振 猷
M r C lem ent SHUM
財 務 及 保 險 學 系 系 主 任  
H ead o f D epa rtm e n t o f 
F inance and Insurance
M e m b e r s 陳 綺 文 女 士  
M s Eva CHAN
資 訊 科 技 中 心 副 總 監  
A sso c ia te  D ire c to r o f In fo rm a tion  
T e ch n o lo g y  S e rv ices  C en tre
陳 樹 樑 博 士
D r F rancis  C H AN  S hue-leung
圖 書 館 資 訊 參 考 部 主 任  
S en io r A ss is tan t L ib rarian
梅 樂 活 先 生  
M r MUI Lok-w ood
教 務 長
R egistra r
譚 小 玲 博 士
D r M aureen TAM  S iu-ling
敎 與 學 中 心 總 監
Director of Teaching and Learning Centre
譚 倩 冰 博 士
Dr V eron ica  TAM  S in-p ing
學 生 服 務 總 監
D irecto r o f S tuden t S erv ices
王 子 聰 同 學  
M r W O N G  C hi-chong
學 生 代 表
S tuden t R ep resen ta tive
待 定
To be con firm ed
高 級 輔 導 主 任  
S en io r C ounse lo r
秘書
S e c r e t a r y 任 肖 玲 小 姐
M s E la ine Y AM  C hiu-ling
學 生 服 務 主 任  
S tude n t S erv ices  O ffice r
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Orclinory people merely think 
houu they shall spend their time; 
〇 man of talent tries to use it.
(Rrthur Schopenhauer)
UUe qIujqvs have time enough, 
if we ujill but use it aright.
(Johan Uiolfgong von Goethe)
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